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BAYRAM PAŞA KERVANSARAY^ 
Cengiz ORHONLU 
Selçuklu kervansaraylarının gerek 
mimân yapı ve üs lûblan hakkında, ge­
rekse katalok mahiyetinde olmak üze­
re, küçüksenemiyecek derecede yayın 
mevcuttur. Her gün bir yeni araştırma 
ve değerlendirme ile de karşılaşmak 
mümkündür. Aynı şeyleri Osmanlı han 
ve kervansarayları hakkında söylemek 
mümkün değildir. Bunda, Selçuklu ya-
pılannı bir sanat tarihçisi için daha 
ilgi çekici addedilmesi yanmda, biraz 
da Osmanlı mimârisinin bu tür yapı 
tipi hakkında fazla orijinal olmadıkla­
rı tarzındaki görüşünde tesiri olmalı­
dır. Osmanlı İmparatorluğunun kapla­
dığı ülkelerdeki Osmanlı kervansaray-
lannm, bu gü.ı için, bir kataloğu-
nu dahi yapmak mümkün değildir. 
Çünkü tahmin edilenden çok fazla ol­
dukları resmî belgelerin tedkiklerin-
den anlaşılmaktadır. Bununla beraber 
son yıllarda bu konu üzerinde de ça­
lışmalar başlamış ve bu çalışmaların 
ürünleri yayın alanına intikal etmekte­
dir*. Katalok mahiyetinde telâkki edil­
mesi lâzım gelen çok muhtasar bir eser, 
Kara Yolları Genel Müdürlüğü tarafın­
dan çıkarılmıştır^. Adı geçen eser, fazla 
iddialı olmamakla beraber, Türkiye sı­
nırlan içindeki Selçuklu ve Osmanlı 
han ve kervansaraylarını içine almak­
tadır. Bu esere göre, Selçuklu devrin­
de yapıldığı kabul edilen 112 kervan­
saray, Osmanlı devrinde ise 221 kervan­
saray tesbit edilmiştir. Osmanlı hâki­
miyetinde yaşamış bulunan bazı Bal­
kan ülkelerinde bu konuda daha evvel 
bir çalışma yapılmıştır. Meselâ yalnız 
Bosna-Hersek'de bulunanları tedkik 
eden bir eser, bir müddet önce yayın 
alanına intikâl etmiştir^. Bu iki ya­
yın örneği, Osmanlı devrinde yapılmış 
olanlarını tespit hususundaki çalışma 
ların başlangıç noktasında bulunuldu­
ğunu ve aynı zamanda mes'elenin güç­
lüğünü ortaya koymaktadır. 
Türkiye arşiv ve kütüphanelerin­
de yaptığım çalışmalarım sırasında dik­
katimi çeken bazı han ve kervansaray­
lar hakkındaki belgeleri topladım. Bu 
suretle, X V I I . ve X V I I I . yüzyıllara ait 
şimdilik 24 Osmanlı han ve kervansa­
rayının çeşitli tamir ve inşa mes'eleleri 
hakkında fikir edinmek imkânı hâsıl 
olacaktır. Bunları fırsat buldukça mem­
lekette çıkan ilmî dergilerde yaymla-
yacağım. Bu sayede Osmanlı mimârî-
sinde kullanılan terminolojiyi de tes­
bit edebilmek mümkün olacaktır. Bu­
rada ilk olarak, Bayram Paşa'nın Ça-
kıd suyu kenarında inşa ettirdiği ker­
vansaray hakkındaki belgeler yayınla­
nacaktır. 
1) Meselâ bk. Nejat Göyüng. E s k i Ma­
latya'da Sllahdar Mustafa P a ş a hanı, Tarih 
Enst i tüsü Demegri. 1 (19701. s. 63-92; Erol 
Ozbilgen, E s k i Malatya'da Sllahdar Mustafa 
P a ş a hanı'nm restltUsvonu hakkında, aynı 
yer, s. Ö3-102; Nejat Göyünç, SUahdar Mus­
tafa Paga hanına alt bir vesika, Tarih Der-
gisl, 25 (1971). s. 73 - 78. A y n c a bk. M. Mü­
nir Aktepe, izmir hanlan ve çargılan hak­
kında ön bilgi Tarih Dergisi. 25 (1971), s. 
105-154. 
2) Tarihî Türk Hanlan, Hazırlayan İ s ­
met Öter, Ankara 1969. 
3) Hamdlja Kresevljakovlç, Sarajevo 
1957. 
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i . Bayram Paşa veya Çaktd Hant. 
Osmanlı devrinde yollar, Istanbul-
dan Rumeli ve Anadolu yönlerinde üç­
lü bir sistemle dağılırdı. Bu üçlü sis­
temden kasdedilen «sağ kol, sol kol, 
orta kol» dur. Anadolu'nun sol kolu 
İstanbul'da Üsküdar'dan başlar, Gebze, 
İzmit, Düzce, Bolu, Koçhisar, Tosya, 
Hacı Hamza, Merzifon, Niksar, Şebin­
karahisar, Bayburd, Tercan, Eı-zurum, 
Kars'a giderdi. Orta kol, gene Üskü­
dar'dan başlar, Gebze, İzmit, Sapanca, 
Geyve, Göynük, Bolu, Gerede, Tosya, 
Hacı Hamza, Amasya, Tokat, Sivas, 
Malatya, Harput, Diyarbakır, Musul, 
Bağdad'a giderdi. Sağ kol ise, İzmit'e 
kadar aynı güzergâhı takip eder, on­
dan sonra Lefke, Söğüt, Eskişehir, Bol­
vadin, Akşehir, Konya, Ereğli, Ulukışla 
Gülek, Çakıd, Adana, Kurt kulağı 
Payas güzergâhını takip ederdi. İş­
te IV. Murad'm sadrâzamı Bayram 
Paşa, kervansarayını Anadolu'nun sağ 
kolu üzerinde inşa ettirmiştir*. 
Bayram Paşa kendi hanının inşa­
sına başlamadan evvel, Ereğli'de Ek-
mekçi-zâde Ahmed Paşa'nın başlayıp 
tamamlayamadığı kervansarayının ya­
rım kalmış yapısını tamamlatmıştır* 
Bayram Paşa'nm yaptırdığı bu hanın 
ne zaman inşasına başlandığı hakkın­
da şimdilik belgelere tesadüf edileme­
miştir. Bununla beraber Tapu-Kadavt-
ro'daki mufassal Adana «Tahrir» def­
lerinde bir kaç kayıt bulunduğuna işa­
ret edelim*. IV. Murad Bağdad seferi­
ne çıktığı zaman buradan geçtiğinde 
inşaat henüz bitmemişti . IV . Murad 
buraya Ulukışla, Çiftehan, Ramazan-
oglu yaylası. S a n Işıklar menzillerine 
uğradıktan sonra gelmiştir. Çakıd, bir 
menzil olarak ancak Bağdad seferi sı­
rasında ortaya çıkmıştır. Bu şekilde 
1047 yılına ait Bağdad seferi için olan 
Sürsat defterinde ismi geçmemekte'' fa­
kat aynı yıla ait bir diğer defterde is­
mi zikredilmektedir". 1048 yılı Sürsat 
defterinde ise Küçük Çakıd menzilinden 
sonra Çakıd Hanı gelmektedir*. İnşa 
halinde olan han çok büyük olup iı-,. 
şaat henüz bitmemişti . Bayram Paşa, 
han içinde IV. Murad'a ziyafet verip 
hanı kendisine hibe elli'". Bu olay 1638 
de olduğuna göre inşaata hiç olmazsa 
bir yıl önce başlanmış olması lâzım 
gelir. Bu hususta mevcut olan bir bel­
ge bunu teyit etmektedir. 1637 larihli 
olan bu belgede, han'ın inşa halinde 
olduğu öğrenilmektedir". Türk arşivle­
rinde Bayram Paşa'nın diğer evkafı" 
4) Bk. Başbakanl ık Arşivi , Maliyeden 
müdevver defterler, Menzil defteri, nu 4108 
8. 27. 
5) 1617 yı l ında vefat e tmiş olan E3kmek-
ç i -og lu Ahmet Paşa 'n ın k e r v a n s a r a y ı n ı n 
Bregrli kasabası iğinde bulunduğu an laş ı l ıyor 
(Bk. İbrahim H a k k ı Konyal ı , Abideleri ve 
Kltâbelerl İle Konya Eregl ls l Tar ih i İ s t a n b u l 
1970. 8. 559-661). 
6) Nu. 114. 8. 126 a. 127, 127, b; 1047 
cemftziye'l-Ahıre ait kayıt lar , han c ivar ına ba­
zı konar-gOçIerin İBk&n edUmesine d a i r d i r 
(B»', ek belge 1 ve 2). Üzerler indeki tarlh-
dcn vo belcelerin ifadesinden han i n ş a a t m m 
henüz cîevam (-ttiğl anlaşıl ıyor. 
7) Bagdad seferi İçin «Sürsat - ı menzll-
hftne sene 1047» ( K K . 2677). 
8) K K , 2683. a. 117. 
9) MAD, 2686, s. 28. 
10) Kfttib Çelebi, Fezleke, İ s t a n b u l 1287 
I I , 196; Naima, Tar ih . İs tanbul 1286. I l l , 323; 
Hali l Palıinioglu. TV. Mvırad'm Baftdnd seferi 
menziln&mesl (Bagdad seferi harp Jurnali) , 
Türk Tar ih Belgeleri Dergisi, H . 3-4 ( A n k a ­
r a 1967), 18. 
11) Bu kayıt . Bayram Pa.-^a'nm çtıkıd 
suyu kenarmda tnsja etttrdifti han civarına 
Isk&n edilen K a r a İsalı cemaatine aittir. 
Evas ı t - ı zilkardc 5047 tarihli olup metin iç in­
de, inga ettirdiği İbaresinin o lmas ına ra&men 
han inşaatının bitmediği an laş ı lmaktad ır . 
(Ankara Tanu - Kadastro Arşivi . Kuyud- ı 
kftdlme, nu. 114. s. 126 - 127). 
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Bayram Paşa 'nm haslarından ve b a ş k a has­
lardan bazı kimselerin zimmetinde k a l m ı ş 80 
yük, 69263 a k ç a bekaya defteri h a k k ı n d a k i 
yaz ı s ı (Topkapı Sarayı Müzes i Arş iv i , N . E . 
9331 ve 7271). B a y r a m P a ş a ' n m İ s tanbul 'da 
Taşkasap'da Molla GUr&nt mahallesinde bulu­
nan bahçesi hakkında 5 Rebt'ü'l-fihır 1224 t a ­
rihli (N .E . 6788) belgre zikredilmelidir. A y ­
rıca Bayram P a ş a ' n m Adana'da beslenmek 
için alıkonulan atları için gurrc-l CemftzivU'l-
evvel 1048 tarihli belge ( N . E . 9477) İle B a y ­
ram Paşa 'nm eşyalar ına ait belge ( N . E . 6487) 
mevcuttur. Bayram P a ş a İs tanbul 'da 1046 da 
bir mescidi cftmi haline ge t i rmiş t i r (Tar ih 
kl tâbes l İçin bk. Cevrt Divânı , Ü n i v e r s i t e Ktb . 
T . Y . nu. 1718, yp, 79 a ) . Haseki Sultan c â -
mi'l c ivarında olan bu eser İçin Ayvansarayt , 
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hakkında zamanında yazılmış belgeler 
bulunduğu halde hanı hakkında mev­
cut değildir. Bu konuda Adana şeriyc 
sicilleri üzerinde yaptığımız araştırma­
da da 1637 ve 1638 yıllar ma ait sicil­
ler mevcut olmadığından bir sonuç 
elde edilememiştir. Han hakkında 
XVIII . yüzyıl başlarına ait olan belge­
lerden fikir sahibi olabiliyoruz. 
Han, 1650 yıllarında mamur biı 
vazi^tte bulunuyordu. Ulukışla'dan 
sonra Çiftehan, Tekirbeli (Ramazan-og-
lu yaylağı), Dülek kalesi, Kara isalu, 
de muhafazasız kalması, orayı eşkiyala-
Sarı Işık hanı. Küçük Çakıd menzili 
geçildikten sonra Çakıd hanı'na gelini­
yordu". Han'ın ismi, X V I I . yüzyılda 
Bayram Paşa ham diye bilinmektedir. 
Ramazan-oğlu yaylağı yâni Tekir-beli'n-
den sonra-alaturka-10 ile 12 saat mesa 
fede bulunan hanın bir cami'inin de 
bulunduğu bu yoldan geçenlerin dik­
katini çekmiştir". Evliya Çelebi" de bu 
hanı ziyaret etmiştir. Ona göre çok 
çoşkun akan Çakıd suyu'na bakan sarp 
bir yamaçta inşa edilmiş olan han, bü­
yük olup «70 ocak ve haremli» müsait 
ahıra (ıstabl) sahipti; üstü toprak ör­
tülü kale gibi bir yapı idi. Aradan bir 
zaman geçtikten sonra ham inşa etti­
renin ismi unutulmaya başlandı. Han, 
Çakıd suyu'nun hemen yanında bina 
edildiği için X V I I I . yüzyılda Çakıd ha­
nı diye bilinmekte idi. Nitekim yayın­
ladığımız belgeler arasında bulunan 
1721, (nu. 1, 2), 1722 (nu. 3), 1723 (nu. 
4), 1751 (nu. 5), 1752 (nu. 7) tarihli bel­
gelerde ismi yalnız Çakıd hanı diye zik­
redilmektedir. Bu belgelerde hanın ba­
nisinin ismi zikredilmemektedir. Yal­
nız 1752 tarihli (nu. 8) bir belgede ha­
nın Bayram Paşa tarafından yaptırıl­
dığı kaydedilmiştir. 
X V I I I . yüzyıla ait görebildiğimiz 
belgelerin hemen tamamı hanın muh­
telif tarihlerde yapılan keşif ve temir-
lerine aittir. 1753 de Çakıd hanı'nın 
bîr başka tamiri gerçekleştirilmiştir. 
Muştala Paşa'nm bir vakıf teşebbüsü 
olan Adana ve Karaman eyaletleri hu­
dutlarında bulunan dört han ve etraf­
larındaki dükkânlar için bir mütevelli 
tayin edilmiştir. B u hanların çalışır 
durumda olması için hanların içlerine 
her gün sabaha kalmış ateşleri söndü­
rüp, sofalarını temizleyip zibiUerini 
toplayıp atmak için birer kimse tayin 
edilmiş idi; bu gibi görevlinin handa 
iskânı gerekmekte idi; daha sonra bu 
şahısların haftada -bir defa bu tarzda 
temizlik yapmaları uygun görüldü". Ça­
kıd hanı ile birlikde diğer hanların 
tamirlerinin bir kaç kademede gerçek­
leştiği anlaşılmaktadır; diğer hanların 
tamirleri üzerinde durulurken Çakıd 
Ham'nda, özellikle evâsıt-ı Cemazıyü'l-
evvel 1167 de Çakıd hanındaki câmi'in 
tamiri üzerinde durulmuştur". 1779-80 
yıllarında hanın mamur durumda oldu­
ğu anlaşılıyor". Bu han, X V I I I . yüzyıl 
sonlarında artık yalnız Çakıd hanı ola 
rak biHniyordu". 
Bayram Paşa hanı hakkında 123.'^  
tarihlerine ait bir belge vardır*; «icâ-
Bayram P a ş a tekkesi demektedir (Hadlkatü'l-
Cevâml, İstanbul 1281. I , 58-59). Bu eser. 
medrese, sebil, çeşme, türbe, hankah ve mes­
citten müteşekkildir. Bayram Paga, Bagdad 
seferinde vefat edince na'gı getirilerek evvel­
ce yaptırdığa türbesine defnedllmiştir. Bay 
ram Paga'mn İstanbul'daki hayratının son 
durumu hakkında bk. Tahsin ö z , İstanbul 
Camileri, Ankara 1962, I . , 35. Bayram Pa^a, 
aynca İstanbul'daki bazı eserleri tamir et­
tirmiş veya vakıf tesis etmişt ir <Aynı eser, 
s. 51. not 104. s. 52. not 109). 
13) Menazllü't-tartk İlâ BeytlUahl'l-aUk. 
Belediye Kütüphanesi, M. Cevdet yazmaları, 
nu. K/113, yp. 17-18. 
14) Menâzllü't-tartk İlâ Beytlllahl'l-attk, 
17-18; M a k a n û s ( F . Taescher'den naklen lev­
ha 15). 
15) Yalnız metnin neşrinde Çakıd keli­
mesi, yanlış olarak, Çanta diye kaydedilmiş­
tir (Seyah&tnâme, n i , 40). Ev l iya Çelebi, han­
daki Cam'iden bahsetmemektedir. 
1B> Cevdet-Belediyc. nu 7430. 
17) MD, 156, s. 104-105. 
18) M. Ekllb, Nehcü'l-menftzü. İstanbul 
1232 s 40. Zikredilen yazar Kozoluk (eserde 
Kızoluk) , Çavuş hanı, Bayram P a ş a hamnı 
kaydetmektedir. 
19) M. Edlb, aym eser, s. 40. 
20) MAD, 18677. 
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re-i evkâf-ı musakkafât-ı vakf-ı Bayram 
Paşa» adını taşıyan bir defter halin­
deki belge, hanı işletmek üzere kirah-
yanlara aittir; yalnız defterde Bayram 
Paşa hanı diye zikredilen hanın nere­
de olduğu hiç bir sahifesinde yazılma­
dığından biz de bunun Çakıd'daki ha 
na ait olduğu hususunda şüphe ediyo­
ruz. Hanın X I X . yüzyıl ortalarında ba­
zı yabancı seyyahlar tarafından zikre-
dilmeyişi uğrak yeri olarak önemini 
kaybettiği kanaatini uyandırıyor. Arun 
deli", Ulukışla'dan sonra Çiftehan 
(Chaftean), Tekir-beli (Tekire yehne), 
Chutaschesme (Çifte çeşme) den geçe­
rek Adana'ya gelindiğini ifâde ediyor. 
Çukurova bölgesine ait kıymetli bir sc 
yahatnâme bırakmış olan Langlois- za­
manında bazı yer isimleri yerlerini ye­
nilerine terk etmiş olarak ortaya çık­
maktadır : Pozantı-su, Ramazan-oğlu 
hanı, Pozantı hanı^\ Dülek (Anase) ka­
lesi, Akköpıü gibi. Öyle anlaşılıyor ki 
X I X . yüzyılın başlarında Çakıd hanı'-
nın bulunduğu yukarı yol güzergâhı 
terkedilerek aşağı yol takip edilmeye 
başlanmıştı. Bu sebebledir ki XIX. yüz­
yılın ilk yarısına ait resmî haberleşme 
teşkilâtı demek olan menzil teşkilâtın­
da Çakıd hanı menzili yerine başka 
menzillere terk etmişti^. Belki de bu­
nun için genel olarak yabancı seyyah 
1ar, buraya uğramamışlardır. 
//. Yayınlamn Belgelerin Mahiyeti 
Öyle anlaşıhyorki Bayram Paşa 
hanı, X V n i . yüzyıl başlannda harab 
bir durumda bulunuyordu. Bu duruma 
vakfın biribirini takiben ehil olmayan 
mütevellilerin ellerine geçmesi de se-
beb olmuş olmahdır^. 
Devlet memleketin emniyet ve asa­
yiş meselelerine eğildiği zaman en 
önemli iş olarak yol meselesini ele al­
mıştır. Bunun için yol ve emniyet me­
selesi ile ilgili olarak derbendçilik 
müessesesinin bazı bölgelerde ıslahı ve 
yeni bir şekil verilmesine başlandı. Bu 
kabilden olarak büyük ticaret ve hac 
yolu üzerinde bulunan harap han ve 
palangaların tamirine de teşebbüs edil­
di. Bir kısmı müstahkem hale getirildi. 
Bunun için Karaman eyaletinde bulu-
nan han ve derbendlerin nizamına Der-
gâh-ı âlî Kapıcı - başılarından Bahri 
Mehmed Ağa memur edilmiştir^*. Ka­
raman eyaletinde bulunan ve Bahri 
Mehmed Ağanın nezâretinde yeniden 
yapılan ve tamir edilen han ve derbend­
lerin en önemlileri şunlardır : Arkıd 
hanı, Murad Paşa köprüsü, Tonuz (To­
kuz) ham, Kadm hanı, Horii hanı. Bar­
dakçı hanı''. Bu hanların tamir ve ona­
rımları 1719-1722 yılları arasında yapıl­
mıştır. Adana eyaletinde aynı şekilde 
yukarıdaki faaliyete parelel olarak Ko 
zoluk. Çifte han. Yanık han ve arlık 
ismi Çakıd diye bilinmekte olan Bay­
ram Paşa hanının tamiri kararlaştırı­
larak keşifleri yapılmış ve icraata ge­
çilmiştir. Yayınladığımı/ belgelerin bir 
kısmı (nu. 1, 2, 3) bu faaliyet devresi-
na aittir. Han ve derbendlerin daimi 
olarak bakımlı ve işler o lması için ko-
nar-göçer elemanlardan yararlanmak 
usulü vardı. Bayram Paşa, hanı inşa 
ettirdiği zaman bile aynı şeki lde def­
ter harici olan Kara Isalu cemaatin­
den 31 nefer derbendci olmak şartı ile 
21) Dlscovortea in Aaia Minor, London 
1834, n . 8 « 
22) Voyages dans la Cîlllcla et dans lea 
Montagnes du Taurus execute pendant les an-
nees 1862-1868, Paris 1861, s. 377-379. 
23) Alnsworth, (A Personel Narrat ive of 
the Euphrates Expedition, London 1888, I , 
162), bu hamn Ramazan-oglu taratmdan y a ­
pıldığım Uade ediyor; fakat bu İddia baz ı lar ı 
tarafından kabul edilmemektedir. 
24) DUlek menzilinden sonra Adana'ya 
geliniyordu (Meselâ bk. M A D , 9031, s. 89) . 
25) Meselft 17 Zilhicce 1113 tarihlerinde 
Mehmed mütevelli oldu ( lbnü '1 -Emln-evkaf . 
nu. 3423). 
26) Cengiz Orhonlu, O s m a n l ı İ m p a r a ­
torluğunda derbend teskilfttı. İ s t a n b u l 1967, 
8. 119. 
27) Yukanda zikri g e ç e n hanlar h a k ­
kında da mevcut belgeleri top lamıg b u l ı m u y o -
ruz. Bunları da sıra ile İleride y a y ı n l a y a c a ­
ğ ım Umit ediyorum. 
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han civarına iskân edilmişlerdi^*. Kara 
Isalu cemaatinin Tülü Koçlu (?) oyma­
ğından olan bu kimselerin aslında 99 
kişi olarak, Mâliye tarafından han cı 
vanna iskânları hususunda hüküm ve­
rilmişti*. Zamanla bunlar etrafa dağı­
larak başka yerlere gitmişler ve hizmet­
leri de muattal kalmıştı. Hanın bu şekil 
de muhafazasız kalması, orayı eş 
de muhafazasız kalması, orayı eşkıyala 
nn, kanun kaçaklarının sığınak haline 
getirmeleri ile sonuçlanmıştır; meselâ 
konar-göçer Tekeli oymağı, kethüdala­
rı Ahmed, Mustafa, Avan ve Başıbü-
yük adlı şakiler Çakıd hanı ile Yanık 
han arasında hacıların ve iş adamları­
nın yollannı kesmekte idiler^. İşte 1722 
ve 1723 yıllarına ait olan 1, 2, 3 numa 
rah belgeler han civarım şen ve âbâ-
dan eylemek maksadı ile Dülek kalesi 
ve civarında olan başıboş «reayadan» 
72 hanenin iskân ettirilmesine dairdir. 
Üç numaralı belge, Tarsus sancağında 
bulunan Nemrun kalesi neferlerinin 
aileleri ile birlikde Çakıd hanı'na iskân 
ettirilmelerine dâirdir. Dört numaralı 
belge, Çakıd hanı vakıf arazisinin hu­
dutlarına aittir; bu hudutnâme Adana 
beylerbeyi Ali Paşa'nın arz-ı hali üze­
rine Tarsus kadı nâibi Elhac Mehmed 
Efendi'nin verdiği hüccet uyar\nca tes-
bit edilmiştir. Koşun kazasının topoğ-
rafyası hakkında ilgi çekici bilgiler bu­
lunan bu hudutnâmeyi bugünkü bilgi 
lerimiz müvâcehesinde sahih olarak 
tesbit edebilmek mümkün değildir. Beş 
numaralı belge, Çakıd hanı'nm tamiri­
ne aittir. Bu tamir, Halil Ağa'nm mü­
başirliği ve Mimar Hasan'm yaptığı 
keşife göre yapılacaktı. 1728 yılında 
vuku bulan bu teşebbüs sonucunda 
Çakıd, Çiftehan ve Dülek'in tamir 
keşifleri yapılmıştır. Hanların tamir­
leri ile birlikte onları birbirlerine 
bağlayan yolların (kaldırımların) tamir­
leri de ön görülmüştür. Yayınladığı­
mız beşinci belge, artık ismi Çakıd ha­
nı olmuş olan Bayram Paşa hanı'nın 
inşaat keşfi, 20 Mayıs 1729 da verilen 
emirle ve Tarsus kadısı Esseyyid Ali' 
nin keşif ve müfredatına göre Halil 
Ağa'nın ve Mimar Hasan'ın mübaşeret­
leri ile tesbit edilip yazılmıştı; zikredi­
len yılda Dergâh-ı âlî gediklilerinden 
Halil Ağa ile Tarsus müteselliminin 
gediklilerinden Ömer Ağa'nm vasıtala 
n ile tamir edilmesi ve tamirinin ta­
mamlanması emredilmişti. Zikri geçen 
Ömer Ağa, Bina Emini tayin edilmiş­
tir. Bu hususta her türlü yardımın ya­
pılmasına dâir, ayrıca Adana kadısı ile 
Adana âyânına 25 Mayıs 1729 da emir 
verilmiştir. Çakıd hanı keşfi, 22 Ma­
yıs 1729 tarihini taşımaktadır. Bu ke­
şifte hanın içinde ve dışında 25 er 
ocak olduğu anlaşılıyor, han müştemi­
lâtı içinde olmak üzere bir câmi, fu-
run, kuyu, anbarlar olduğu anlaşılmak­
tadır. 3 adet ayak çeşmesi, kuyu ve 
vezirler için 2 adet özel odanın da bu­
lunduğu hanın üzerinin evvelce oldu­
ğu gibi toprak ile örtülü olduğu anla­
şılmaktadır. 3564, 5 esedî kuruş olarak 
tahmin edilmiş olan tamiratın devle­
tin vereceği para ile yapılacağı, ayrı­
ca vilâyet halkı tarafından kereste ve 
taş temin edileceği ve inşaatta bizzat 
çalışarak yardımda bulunmaları da ön 
görülmüştür^'. 28 Temmuz 1729 da bu 
tamiratın bir an evvel tamamlanması 
için Bina Emini Ömer ile birlik içinde 
çalışmak hususunda Adana kadısına 
ayrıca emir ve talimat gönderilmiştiı-^-. 
Fakat bu belgelerde ifade edilen tami­
ratın yapıldığı ve sona erdiği hakkın­
da başka bir belge bulunamamıştır. 
Çakıd hanı'nın, X V H I . yüzyıl or­
talarında bir tamir daha geçirdiği an-
28) Tapu - Kadastro. Kuyûd-ı Kadîme 
kusmı, nu. 114. s. 126 - 127. 
29) Aynı defter, s. 127 a. 
30) Adana valisi Mehmed Pa^a'mn ana 
(Cevdet-Dahiliye, nu. 2026). 
31) MAD. nu. .^ 172 s. 36. 
32) Adana siciUeri, Adana müzesi, nu. 
9, s. 37. 
33) 1752 ve 1756 yıllarında İki defa sad-
n â z a m oldu. Sadâret müddetleri kısadır (Va­
sıf. Mehâslnül'-âsâr ve hakayıkül-ahbâr. İ s ­
tanbul 1219, I , 176, 186, 209. 228, 269 v.s.). 
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laşılmaktadır. 1753 yılında yapılan ke­
şif tahmininde Çakıd hanı ile birlikde 
cami'inin ve dükkânlannın tamirleri 
5000 esedî kuruş olarak tahmin edil­
miştir. Çakıd hanı ile birlikde diğer is­
mi Çavuş hanı olan Kozduk ham vc 
Tekfur yaylağı hanı'nm da tamirleri 
düşünülmüş ve bu hususta keşif tah­
minleri de yapılmıştır; bu hanlar za­
manla bakımsızlıktan harab olarak bi­
rer eşkıya yatağı haline gelmişlerdi; 
Sadnâzam ve Serdâr-ı Ekrem Mustafa 
Paşa bu üç hanı da kendi parasından 
tamir ettirmeye teşebbüs etmiştiı-^' 
(Belge nu. 7). 1752 de buna teşebbüs 
etti, 16 Mart 1753 de bu hususta emir 
verildi. Her üç han da Akköprü ile 
Adana arasında bulunduğundan bu 
önemli ticaret ve askerî yolunu kont­
rol eder mahiyette idiler. Ancak bu 
belgede, daha evvelki tamirattan yani 
1729 da inşaat keşfi olan (Belge nu. 5) 
tamir teşebbüsünden bahsedilmemiş ol­
ması düşündürücüdür. Bu da yukarıda 
ifade edilen kanaati desteklemektedir. 
Uzun müddettir tamir olunmadıkların 
dan bahsedilmektedir. 9 Eylül 1753 ta­
rihli belgede (nu. 8) 5 adet hanın ta­
mirinden bahsedilmektedir", Bu belge­
de, evvelce Kara îsalu cemaatinden 
68 nefer, Melvan cemaatı, 31 nefer Tü­
lü Koçlu cemaatinin Çakıd ham'nda 
derbendci oldukları kaydedilmiştir; 
bu defa Çakıd'a, Ebü'l-hadi cemaa­
tinin iskân edilmesi kararlaştmldı". 
Çakıd ham ile diğer hanlara derbend­
ci suretiyle yerleştirilen ve memur edi­
len cemaatlerin ve neferlere ait emir 
9 Eylül 1753 de verilmiştir». 
Han hakkında dolaylı dahi olsa en 
son belge 1282 tarihine aittir'^ Bir va­
kıf tevcih kaydına göre, Koşun kaza­
sına tâbi olan Bayramlı köyündeki câ-
miin hitabet tevcihi yapılmıştır. Bu 
devirde artık han kuUanıhr bir durum­
da değil iken camiin ayakta kaldığı 
görülmektedir. Aynı zamanda hanın 
muhafazası ve şenlendirilmesi için ci­
varına bazı oymaklarm iskân edildiği 
malûmdur, öyle anlaşılıyor ki bunlar 
bir köy haline gelmişler ve adı da va­
kıf kaydında geçtiği gibi Bayramlı ol­
muş olabilir. Bu gün Bayram Paşa 
hanı civarına gidenlerden öğrenildiği­
ne göre Han'ın temel kalıntıları hâlâ 
mevcuttur. 
1 
Kıdvetü'l-ümerâü'l-kirâm Tarsus 
sancak beği olup Çakıd suyu kenarın­
da han binasına me'mûr olan Mahmud 
dâme ızzehu ordu-yı hümâyûna mek-
tûb gönderiip birûnî" re'aya taifesin­
den Halil oğlu Mehemmed ve Gökçe 
oğlu Mustafa ve Yunus oğlu Osman 
ve Yunus oğlu Hacı Bekir ve Hızır oğ­
lu Yusuf ve Hüseyin oğlu Hasan ve 
Veli oğlu Mehemmed ve Veli oğlu Ali 
ve tiyas oğlu Musa ve Mustafa oğlu 
tiyas ve Mehemmed oğlu Ali ve Ali oğ­
lu Mehemmed ve Mustafa oğlu Isma'il 
ve Ahmed oğlu Kara Ali ve Ramazan 
oğlu Hüsam ve Mustafa oğlu Hüseyin 
ve Ahmed oğlu Kara Ali ve Ramazan 
oğlu Hasan ve Mustafa oğlu Ali ve Ve­
li oğlu Receb ve Mahmud oğlu Hüse­
yin ve Yusuf oğlu Halil ve Ahmed oğ­
lu Abdünnebi ve Veli oğlu Mehemmed 
nam kimesne, kimesnenün yazulu ra'iy 
yeti ve ra'iyyeti oğullarından olmaynp 
hâriç ez defter olmağla Adana eyâleti­
ne tâbi' Çakıd suyu kenarında düstûr-i 
ekrem müşir-i efhem nizâmu'l-âlem nâ-
zım-ı menâzımu'l-ümem Vezîr-i a'zam 
ve Serdâr-ı ekrem Bayram Paşa edâ-
mallahu te'alâ icIâlehu'nun b inâ eyle-
düği hanın kurbinde iskân etdirilmek 
ile derbendci olup bi'l-külliyye mu'af 
olmak bâbmda emr-i şerîf r icâsma arz 
etmeğin mezkûrun han kurbin de olan 
köyde sâkin olup ebnâ-î sebile h ıdmet 
34) Çakıd hanı, Kozoluk ham. K ü ç ü k 
han. Yanık han. Çifte han. 
36) Çakıd ve Kozoluk ( Ç a v u ş ) h a n ı n a 
aynca Melvanh, Musa SeyyİdlU. Kız ı l ı ş ık lu . 
Oyuncu ( ? ) cemaatlannın de Isk&nı k a r a r -
lagtınldı (MAD, 9956. B . 256-257). 
86) MAD, nu. 9956, 8. 262-253, 268-267; 
belge 8. 
37) 28 Zilhicce 1282. Vakı f lar Genel 
Müdürlüğü. 2A. sıra nu. 1092. 
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eylemeleri içün bi'l-külliyye muaf ol­
mak üzere defter-i mufassala kendü 
kalemiyle sebt ve kayd eyl iyesin deyu 
hakire hitaben emr-i şerif vârid olma-
ğm vech-i meşrûh üzere sebt ve kayd 
olundu, tahriren fi evâsıt-ı Zilka'det-i 
şerife sene 1047. 
Bende el-hakir Hasan et tevki'î be 
ordu-yı hümayun. 
Tapu - Kadastro Arşivi , nu 114 
8. 126a.) 
2 
Taife-i mezburenin evlâdmdan 
olup müslümanlardan 68 nefer ki, ma­
liye tarafmdan verilen defter mucibin­
ce Adana cânibinde vâkî olan tarîk-i 
huccâc ve ebnâ-ı sebîl üzerinde Çakıd 
nam mahal memerr-i nâs olup mahuf 
ve muhatara olmağla daima haramzâ 
delerin şirretinden ve şiddeti-i şitâdan 
niçe kimesneler zâyi' ve telef olup ma-
hall-i mezbûrda bir han binâsı lâzım 
olmağın Düstûr-ı ekrem müşîr-i efhem 
nizâmu'l-âlem bi'l-fazi Vezîr-ı a'zam ve 
serdâr-ı ekrem olan Bayram Paşa edâ-
mallahu te'âlâ icIâlehu kendü malm-
dan bir han bina etdürüp etrâf ve ce-
vânibini ve sa'bü'l-mürur olan yerle­
rin hıfz u hırâsetde ve ebnâ-ı sebili hi-
mâyet ve siyânet edüp akça ile meunet^' 
ve levâzımı bulmağ içün bir mikdar re'-
âyâ ve derbendci olmak iktiza etmekle 
Adana sancağında vâki' Kara îsalu'dan 
cema'at-i Melvan'dan zikr olunan 68 ne­
fer ve Tarsus sancağında Koşun nahi-
yesirde cema'at-i Tülükoçlu'dan 31 ne­
fer re'aya ki iki cema'atdan 99 nefer 
olur maliye tarafından mu'afiyetlerine 
verilen hükm-i şerif mucibince mezbur-
1ar kalkup han-ı mezkûr civarında te-
mekkün edüp tarîk-i mezbûru hıfz u 
hırâsetde ve ebnâ-i sebili himâyet ve 
siyânet edüp derbendci olalar sipahi­
lerine rusûmlann verüp mu'afiyet üze­
re defter-i muafassal'da mahalline ken­
di kalemünle tashih edesün deyü bu 
hakire hitaben emr-i şerîf vârid olma­
ğın ber mucib-i emr-i âlî vech-i meşrûh 
üzere kayd ve tashih edesin fi evâsıt-ı 
şehr-i cemaziyü'l-ahir sene 1947 
el-hakir Hasan et-tevki' î ordu-yı hümayun 
(Tapu - Kadastro arşivi, nu. 114, 
s. 127 a) 
3 
Beray-ı defter-i re'aya-yı mezkûrîn 
an sâkinân-ı kal'e-i mezbûr der kaza-i 
Koşun der livâ'e-i mezbûr der kaza-i 
mezbûr bilâ sâhib bud ve kal'e-i Dülek 
ve kurahâ ihrâc-ı karye-i kurb-ı Han-ı 
Çakıd nakl-ı îva ve iskân ve derbendci 
kayd şüde fermûde an tekâlif-i avânz 
ve nüzül ve vâli ve tekâlif-i şâire mu'af 
ve müsellem şüde fermude ber mûcib-i 
defter-i müfredat ve telhis ve fermân-ı 
âlî fî 6 C. âhır sene 1134 ve bâ ferman-) 
şerîf yekûn neferen 72 
Nefs-i Adana'ya 8 sa'at karîb ma­
halde vâki' Çakıd hanı demekle ma'-
rûf han tarîk-ı cadde ve hüccâc-ı müsli-
mîn ve şâir ibadullahın nüzül edeceği 
menzil olup mahall-i mezbûrede ancak 
bir han olup ma'ada şenliği olmamağla 
mürûr ve ubûr eden ibadullah muta­
zarrır olup ve emniyet dahi olmayup 
eyyâm-ı şitâ da zahîre dahi bulunma-
yup zahmet ve meşakkat çekilmekle 
bir mikdâr re'âyâ iskân etdirildiği sû-
retde şen ve âbâdân olup ve mürûr 
ve ubûr eden ibadullahın refah-ı hâl 
ile nüzulüne bâis olacağın vukufu olan­
lar haber verüp ve mu'ayene ve mü-
şâhede ve ziyâde lüzumu olan mahal­
lerden derbend mahal olmağla işbu 
deftere tahrîr olunan 72 hane re'aya 
Tarsus sancağında Koşun kazasında 
vaki' Dülek kal'esinde ve civarında 
olan kuralarda sakin ve başıboş re'-
ayadan olup kat'a ol mahalde iktizası 
olmayup ve mürûr ve ubûr eden iba­
dullah hidmetinde dahi olmamalariyle 
yerlerinden kaldırulup han-ı mezbûr 
yanma îva ve iskân ve derbendci kayd 
ve cemi' tekâlifden mu'af olmak üzere 
kayd olunduğu sûretde ma'mûr ve 
âbâdân olacağı zâhir ve âşikâr olmağ­
la zikr olunan 72 hane re'aya alâ eyyi-
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hâlin olduklan mahallerden kaldıru-
lup evleri ve devvâb ve mevâşileriyle 
mahall-i mezbûra iskân ve evler binâ 
ve zer'u hars ve han-ı merkuma iskân 
etdirülüp derbendci kayd ve bu muka­
belede avarız ve nüzül ve vâli teklifi 
ve şâir ehl-i örf tarafından bir akça ve 
bir habbe taleb olunmayup avanz ve 
nüzül ve cemî' tekâlifden mu'af ve mü­
sellem olmak üzere han-ı mezbûr ya­
nına îva ve iskân ve evler binâ ve zı-
ra'at ve hırâsete iştigal eylemeleri 
üzere derbendci kayd ve bir an evve. 
iskân ve hâricden kimesne bunlaıa 
sâhip çıkmayup ve kimesneye benim 
re'ayamdır deyu illet ve bahane etdi-
rülmeyüp alâ eyyi hâlin naki ve iskân 
etdirilmesi içün emr-i şerif ve Isûret 
verilmek telhîs olundukda telhîsi 
mûcebince emr-i serîf ve sûret veril­
mek bâbında fermân-ı âlî sâdır olma-
ğm Adana beğlerbeğisine ve Adana 
ve Tarsus kadılarına hitâben emr-i şe­
rif ve sûret dahi verilmişdür, fî 10 C. 
âhır sene 1134. 
(MAD. nu. 9956 sı. 102) 
4 
Beray-ı tavattun kerden-i 72 nefer 
re'aya ki piş ez în bâ emr-i şerif-i âlî-
şan der han-ı Çakıd iskân şüde ve hâ­
lâ re'aya'yı mezbûr tekavül (?) ve ay-
nihi kerde ve iskân şüde fermude der-
sene 1135 bâ telhîs-i fermân-ı âlî emir 
dâde fî 14 Muharrem sene 1135 ve bâ 
fermân-ı şerif. 
Adana'ya sekiz saat mahalde vâki' 
Çakıd hanı tarîk-ı cadde ve hüccâc-ı 
müslimîu ve şâir ibâdullahm nüzül 
edeceği menzil olup ancak bir cânib-
den gayri şenliği olmamağla mürûr ve 
ubûr eden ibâdullaha mutazarrır ve 
emniyet olmadugundan başka eyyâm-ı 
şitâda zehâir dahi bulunmayup zah­
met ve meşakkat çekilmekle ibadulla­
hın zeman-ı halleri içün Tarsus sanca­
ğında vâki' Koşun kazasında Dülek 
kalesi ve civânnda olan kurada başı­
boş re'ayadan 72 hane re'aya yerlerin­
den kaldırulup ve cemî' tekâlifden 
mu'af olmaları şartile han-ı mezbûra 
naki ve iskân olunmaları içün bundan 
akdem emr-i şerifim verilmişdi. Lâkiı, 
re'ayayı mezbûr fermân olunan mahal 
le naki u iskân olunmamaları içün ba'zı 
bîhude özür ve illeti vesile ittihaz i k 
mahzar peydâ ve Tarsus kadısı voyvo­
dası Der-sa adetime arz etmeleriyle 
arzları ve gerek mahzar-ı hilâf o lmağın 
hâlâ re'aya-yı mezbûrların oldukları 
mahalde iktizası olmamağla bundan 
akdem han-ı mezbûra naki u iskânı 
fermânım olan başıboş re'aya olmagla 
zikr olunan Çakıd hanı derbend oldu 
ğundan gayri hüccâc-ı müsümin ve sâit 
mürûr ve ubûr eden ibadullahın tarîki 
olup bi eyyi hâlin iskân etdirilmeleM 
muktezi ve emr-i sevab olmağın kat'a 
bir dürlü özür ve illetleri isga olun­
mayup mukaddemâ sudûr bulan emr-i 
celîlü'ş-şânım .ile gönderilen defterde 
tahrîr olunan 72 nefer re'aya-yı alâ 
eyyi hâlin oldukları mahalden kaldırup 
Çakıd hanı derbendine îva ve iskân ve 
evler binâ ve zer'ü harsa iştigal eyle­
meleri üzere cümlesine gereği gibi 
tenbîh ve te'kîd olunup bîhude özür 
ve illetleri isga eylemeyüp fermânım 
olduğu üzeıe alâ eyyi hâlin han-ı mez­
bûra naki u iskân etdirilmek bâbında 
Adana be|lerbeğisine hitâben emr-j 
şerif verilmişdür, fî 14 Muharrem se­
ne 1135, 
Re'aya-yı mezkûrun mahall-i mez­
bûra naki u iskânı içün Adana Valisi 
Ali dâme me'aliyehu arz etmekle mu­
kaddemâ verilen emr-i şerîf mûcebince 
Tarsus sancağında Koşun kazasında 
Dülek kal'esi ve civarında olan kura­
da sâkin başıboş re'ayadan 72 hane re' 
aya bulundukları yerlerden ka ld ım-
lup Çakıd hanı derbendine îva ve iskân 
olunmaksız mahall-i mezbûra naki ve 
han-ı mezbur derbendine îva ve iskân 
ve evler binâ ve zer ü herse iştigal 
eylemeleri içün mufassal ve meşrûb 
bu defa dahi emr-i şerîf veri lmüşdür, 
ft selb-i Zilka'de sene 1135. 
(MAD. nu. 9956 s. 103) 
5 
Beray-ı îva ve Iskân-ı güdegân n e f e r â t - ı 
kal'e-l Nemrun 
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Adana eyâletinde Tarsus sanca­
ğında Koşun kazasında vâki' Çakıd 
hanı esnâ-yı tarîkde hüccâc-ı müslümîn 
ve şâir ebnâ-ı sebilin rehgûzarlarında 
vâki olup pîş-u olan menziller mesâfe-i 
ba'ise de vâki' olduğundan nüzül eden 
ayende ve revendeye zâdu zahire getii-
rür kura re'ayası olmayup gerek hüc-
câc-ı müslimîn ve gerek müsafirîn za-
rûret ve müzayaka çekmeleriyle Tar­
sus sancağında vâki' Nemrun kal'esi 
demekle ma'rûf kal'enin yüzden mü-
tecâviz neferâtı olup kimesneye mu-
taba'atları olmaduğundan gayri emr-i 
muhafaza da âdemleri dahi olmamağla 
neferât-ı mezkûre ehl ü lyalleriyle ve 
dahi etrâfda olan başıboş kimesneler 
hân-ı mezkûre naki ve îva ve iskân et-
dirildiği sûretde mahall-ı mezbûrun 
imârına ve gerek mürur ve ubûr eden­
lerin ve hüccâc-ı müsliminin def'-i za-
rûret ile emniyet ve istirahatlerine 
bâ'is olması bundan mukaddem Der-
sâ'adetime arz ve mahall-i mezbûrun 
iman ve mürur ve ubûr eden ebnâ-ı 
sebilin ve hüccâc-ı müsliminin rahat 
ve emniyetleriyçün mâru'z-zikr Nem­
run kal'esinin neferâtı ehl ü lyalleriy-
le zikr olunan Çakıd hanın gelüp mü-
ceddeden hane binâ ve hıfz u hırâsel 
ve zıra'at ve hırâsete iştigal eyleyüp 
ve mahall-i mezbûrdan mürûr ve ubûr 
eden hüccâc-ı müslimîn ve sair müsa­
firîn tarîkinde vâki' menâzile emnen 
ve sâlimen ulaşdurup gezend ve ma-
zarrat-ı eşkıyâdan muhafaza etmek ve 
bu hıdmetleri mukabelesinde üzerle­
rinde olan gerek tîmarlarma mutasar­
rıf olmak şartiyle Adana beğlerbeğisi 
ma'rifetiyle neferât-ı mezkûre bi'lcüm-
le ehl ü iyâlleriyle oldukları mahalden 
kaldırulup han-ı mezkûre îva ve iskân 
ve her birine münâsib olduğu vech 
üzere yerler gösterilüp tavtîn ve gereği 
gibi nizamı verildikden sonra han-ı 
mezkûra iskân olunan neferâtın def-
ter-i hakanî den tîmarlan kaydlanna 
şerh verilmek içün ale'l-esâmi defter­
leri irsâl olunmak üzere emr-i şerif 
verilmeğin ve sadır olan emr-i âlîşa-
nım mucebince kal'e-i mezkûre nefe­
râtı han-ı mezkûra nüzul ve iskân olun­
mağa ita'at sûretiyle istimhâl ve mü 
sa'ade olundukda taraf-ı şirrete sülük 
ve Âstâne'ye varup arz-ı hal ve ancak 
Dülek kurbinde olan re'ayanın iskân­
ları içün verilen fermân-ı şerif derke-
nâr etdirmeleriyle bizler iskâna dâhil 
değiUerüz deyu yedlerine bir tarîk ile 
emr alup geldüklerinde sirâyeten Dü­
lek civarında olan re'aya dahi iskâna 
rağbet eylememeleriyle adem-i ita'at-
lanndan naşi Çakıd hanı olan harab 
ve imarı mümkin olmamağla mukad-
demâ sâdır olan emr-i âlî mucebince 
kal'e-i mezbûre neferâtı tîmarlarıyle 
Çakıd Han'a iskân ve yahud bundan 
sonra dahi itâ'at etmezler ise ma'ri-
fet-i şer'le tîmarlan tahrîr ve hâsılları 
mâl-ı mukata'a ya zam ve kendüleri 
üzerlerine edâsı lâzım gelen hâne-i 
avarızların vermek şartiyle kal'eder 
ihraç ve Tarsus arazisinde bir münâ­
sib mahalde karye şenlendürüp zıra'at 
ve hırâset etdirmek içün emv-i âlî ricâ-
Sına mîr-i mîrân-ı mumâileyh Ali Pa­
şa ve Tarsus nâibi arz ve ahalisi mah­
zar etmeleriyle mukaddemâ verilen 
emr-i âlî mucebince zikr olunan Nem­
run kal'esi neferâtı Adana beğlerbeği­
si Ali Paşa ma'rifeti ile alâ eyyi hâlin 
Çakıd Hanı'na naki ve îva ve iskân et-
dirülüp bundan sonra yine şirrete sâ-
lik ve takayyud ederler ise mutasarrıf-
olduklan tîmarlan üzerlerinden ref, 
ve havass-ı hümâyûna tashîh ve mâl-ı 
mukata'aya zam ve ilhak olunmak 
içün arz olunmak üzere emr-i şerîf 
tahrîri telhis olundukda mucebince 
amel olunmak fermân-ı âlişanım sâ­
dır olmağın vech-i meşrûh üzere emr-i 
şerîf verilmişdür, fî 27 Şevval sene 
1136, 
(MAX>, nu. 9956. s. 104) 
6 
Bei-ay-ı kat'-ı hudûd-ı arazi-i vakf ı 
şerîf-ı Han Çakıd der kaza-ı Koşun an 
kaza-i Tarsus ki ref'-i bera'a, ve hu-
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dûd eş kat' şilde her mucib-i hüccet-î 
şeriyye-i Mevlâna Elhac Mehmed Nâ-
ib-i kadı-i Tarsus ft 11 Şevvâl sene 1136 
ve arz-ı hâl-i Ali Paşa Mîr-i mîrân-ı 
Adana ve Fermân-ı âlî ve bâ fermân-ı 
şerîf mahalleş kayd ve sureteş dâde 
fermûde, 
Medine-i Tarsus kazalarından Ko­
şun kiizasmda vâki' Çakıd hanı demekle 
ma'rûf nam mevzi'e vanlup mezkûrü'l-
esâmi olan müslimîn huzûrlannda 
akd-i meclis-i şer'-i şerif olunup hâlâ 
Adana eyâletine mutasarrıf olan Ali 
Paşa tarafından Arabgirli Mehemmed 
Aga'nm vekâleti ile paşa-yı müşarüni­
leyhin Çakıd Hanı vakf-i şerîfinün top­
rağı berât-ı şerıf-i âlişân ve suret-i def­
ter ile uhde ve iltizamında olup hâlâ 
zabt ve tasarrufunda olan vakıf top­
rağının hudûd ve smuru vukuf-ı tammı 
olan misinn ve ihtiyar ve müstakim bi^ 
garez kimesnelerden sual olunup keşf 
ve tahrîr olunmasın istid'a etdikde 
karye-i sofuludan Molla Hamza Efen 
di b. Veli ve Zeynel Efendi b. Ali ve 
Küçük Halil Efendi b. Allahverdi ve 
karye-i Kara tsalu sâkinlerinden Halil 
Efendi b. tbrahim Efendi ve Çolak 
Mehemm.;d b. Veli ve karye-i Melvan-
h'dan Hüseyin Ağa b. Abdülgani ve 
?erçem zâde Musa Ağa ve Bayramlı 
oğlu Elhac,Ali ve karye-i Tulikoçlu 
sâkinlerinden Osman b. Halil ve Ha­
san b. Mahmud ve şâirleri cem'-i ke­
sir ile vakf-ı mezburun toprağı hudud 
ve smuru poyrazdan tarafı Tulikoç (?) 
karyesinden gelen değirmen suyundan 
Hasan Efendi değirmanına müntehi 
olmak ve andan Mezarlı gedüğü'ne 
müntehi olmak ve garb tarafı mezar-
lıkdan At (?) taşma müntehi olur vc 
andan dahi Demiıfci pmarı'na müntehi 
olur ve andan Mezarlı gedüğü'ne 
müntehi olur ve andan At yaylası'na 
müntehi olur ve Oğlan buyurdugu'na 
müntehi olur ve andan Sakızlı burnu­
na müntehi olur ve andan Ürgüblü 
kaşı'na müntehi olur ve kıble tarafı 
Ürkütlü'den Yunmak Kapasu'na mün­
tehi olup ve andan Çakıd nam mevzi' 
de cereyan eden nehr-i kebîre ve nehr-i 
kebîrden Keserli kal'esi üstünden ge­
len suya müntehi olup iş bu hudûdân-ı 
mahdûdân ile mezkûr olan arazi 
vakf-ı şerîf toprağıdur. Eba an ceddin 
istima'ımız ve hâlâ kendilerimüzün 
dahi ma'lûmlarumuz olan vakf-ı şerîf 
toprağı bu toprağdur ahardan bir fer­
din tarafından ze'amet ve yahud tîmar 
toprağıdur deyu bu ana gelinceye de­
ğin bir kimesne tarafından zabt ve mü-
dahele oluna gelmiş değildür bizler bu 
husûsa bu vech üzer şâhidlerüz ve şe-
hâdet dahi ederüz deyu her birleri alâ 
tarîkı'l-ihbâr edâ-yı şehâdet eyledükle-
rini Tarsus kadısı nâibi Mevlâna E l ­
hac Mehemmed Efendi imzasiyle 
mümzâ hüccet-i şer'iyye vermekde 
vakf-ı mezbûr arazisi hudûd ve sınûru 
içün Tarsus kadısının nâibi Elhac Me­
hemmed Efendi'nin hatmile m a h t û m 
hüccet-i şer'iyyesi mahalline kayd olu­
nup sûret-i defterin verilmek içün 
Adana beğlerbeğisi Ali Paşa arz-ı hâl 
ve inâyet rica eyledükde hüccet-i şer'­
iyye Baş muhasebe'ye kayd ve sûret 
verilmek bâbında fermân-ı âlî sâdır 
olmağın mucebince Baş muhasebe'ye 
kayd olunup sûret verilmişdür, fî 27 
Safer sene 1137. 
Dergâh-ı âlî gedüklülerinden Bina 
emini Silâhdar Halil Ağa iş bu keşf 
hüccetin aynı sûretini i'tâ olunmak 
ricasına arz-ı hâl etmeğin mucebince 
sûret verilmek bâbında fermân-ı şerîf 
sâdır ohnağm ayniyle sûret verilmüş-
dür, fî 19 Zilka'de sene 1142, 
Mukaddemâ taraf-ı şer'den verilen 
hüccet-i şer'iyye ye mugayir vakf-ı 
mezbûrun mümtaz ve mu'ayyen olan 
hudûd ve sınuru dâhilinde olan arazi­
ye müdahale olduğu vâki' ise men' ve 
def olunmak içün bâ telhîs ve fermân-ı 
âlî mufassal emr-i şerîf verilüp ahkâ­
ma kayd olundu, fî 2 Şa'ban sene 1145. 
Han-ı mezbûrun mümtaz ve mu'­
ayyen arazisine Tarsus alay beğ is i 
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Ahmed ve şehir kethüdası oğlu Hasan 
müdâhale etmekle mukaddema veri­
len emr-i âlîşan derkâr olundukda der-
kenân mucebince bâ telhis ve fermân-ı 
âlî emr verilüp ahkâma kayd olundu, 
fî 9 Zilka'de sene 165. 
(MAD, nu. 9956, s. 105) 
Beray-1 ta'mîr ve termîm Han-j 
Çakıd ve râh-ı âb der tarîk-i hüccâc-ı 
müslimîn ki bâ mürûr-ı eyyam müşrif-j 
harâb ve ta'mireş muktezi bude ve 
piş ez in be mübâşeret-i Halil Ağa ve 
Mi'mar Hasan keşf ve tahrîr şüde ker-
den ve hâlâ be ma'rifet-i Ömer Ağa an 
gediklüyân mütesellim-i Tarsus ve be 
nezârek-i Mubâşir Halil Ağa an gedük-
lüyân-ı dergâh-ı âlî ta'mîr ve termîm 
ve tekmîl şüde fermûde der sene 1141 
ber mûcib-i müfredat-i keşf Mevlânâ 
Esseyid Ali Kadi-i Tarsus ve telhîs v£ 
fermân-ı âlî fî 22 Zilka'de sene 1141. 
Çakıd ve Dülek ve Çifte hanlar ile 
esnâ-yı tarîkde vâki ba'zı cesrier ve kal­
dırımların ta'mirine dergâh-ı âlî gedük-
lülerinden Tarsus müteselimi Ömeı 
me'mûr kılınup lâkin ebniye-i merku-
menin bir gün akdem itmamı i'anete 
mevkûf ve muhtaç olduğu bedihi ol-
mağla Bina emini mumâileyh Ömer zî-
de mecdehu ile ittihad ve iktiza eden 
levâzımat binada ve şâir husûslarda 
kazaların ahalilerine bedenen i'anet et-
dürüp bir gün akdem tekmiline cümle-
nüz dikkat ve ihtimam ve ta'vîk ve 
te'hirine sebeb olacak harekâta cesâ-
retden ihtirâz eyliyesüz deyu Adana 
kadısına ve Adana da Perçem oğlu zî-
de kadrehu ya ve a'yân-ı vilâyete hitâ 
ben emr-i serif verilmişdür. fi. 27 Zil­
ka'de sene 1141. 
Beray- ı ta'mlr&t-ı Han- ı Çakıü 
Han-ı merkumun üzerinin mahlût 
lonrak sahfı kIrecU 
Han derununda sekiler, mahlût 
Hatl-ı merkumun derununda kârgir 
ocaklar, mahlût 
Bu mahalde iki aded vUzerâ odasmm 
dlvarları ve pencere ve kapulanve ocakları 
Üzerinin toprak sak l ı müceddeden 
Bu mahalde oda-1 merkum ittisalinde 
sakaf. müceddeden 
Bu mahalde kârgir taş duvar, 
mahlût 
Bu mahalde kârgrlr toprak sakaf 
Bu mahalde mahlût sekiler 
Ocaklar mahlût k&rKir 
Han.1 merkumun tasrasmda mahlût 
kftrglr dıvar 
Bu mahalde vüzerâ odalarında 
sakaf, kiremitli 
Tahta döşeme 
Kapu ve pencere ve ftcaklar 
Ayak çeşmeleri 
Kuyu üzerinde sundurma 
Bu mahalde iki aded oda sakfı 
Bu mahalde ga'ir ve saman anban 
Üzerinde sakaf 
arzen M-hesab-ı 
tulen 
30 50 
52 
aded : 25 
20 
8 
8 
25 
50 
30 
aded : 25 
20 
8 
at\ed : 3 
4 
21 
15 
2,5 
8 
8 
1 
30 
22 
8 
8 
terbi 
1500 
429 
140 
160 
64 
64 
kadden 
6 150 
1500 
1.5 112 
140 
8 160 
72 
64 
25 
27 
8 
168 
120 
fî 
40 
20 
•10 
60 
80 
80 
40 
40 
20 
40 
40 
80 
40 
40 
60 
160 
80 
80 
akçe 
60000 
8580 
5600 
9600 
5120 
5120 
6000 
60000 
2240 
5600 
6400 
5760 
2560 
1000 
1620 
1200 
13440 
9500 
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Bu mahiOde müceddedçn çamur ta^ dıvttr 
Han- ı meıtoıın dâhilinde funm 
döşemesi (nân-ı aZIz) 
Üzerinin tolos kubbeat 
Furun-ı merkumun ön kemeri 
Bu mahalde c&mi'-l şertt Caerinin 
toprak "akaf 
Pencere ve kapu 
c&ml'l ş c ^ ' derûnunda sıva 
Minber etrafına tırabuzan 
Lökün düz kenar ve kurg:un 
ber.vech-1 tahmin 
Mutahhar lâOım 
Kaldırım mOoeddeden 
MUceddedeaı İki aded ıskara 
MUcededen tolos 
Kalup 
MOceddeden ayak kftrelr 
KöprU-1 merkumun Czertnln döşemesi 
Her mûceb-l keqf-i defter yekûn 
20 
3,5 
5 
23 
aded 
150 
5.5 
4 
23 
2000 
20 
15 
12 
aded 
20 
60 
12 
20 
4.5 
529 
20 
1200 
16 
220 
3 6000 
5 400 
5 60 
5 60 
36 
12 240 
60 
40 
80 
80 
80 
160 
3 
40 
20 
9 
80 
120 
20 
80 
40 
Guruş-ı esedl 3664,6 
ber mûceb-l telhis ve femıAn-ı âU 
efuruş-ı esedl 919,6 
3800 
450 
1600 
360 
42320 
3000 
3600 
600 
4400 
54000 
32000 
7200 
1200 
2880 
13600 
427580 
Tezkire d&de ft 25 Zllka'de sene 1141. 
Cânib-i mîrîden verilecek akçadan 
mâada kusuru ahâli-i vilâyet tarafla­
rından kereste ve taş tedârikine ve eb-
niye hıdmetine bedenen i'anet olunup 
bu bahane ile fıkaradan bir akça ve 
bir habbe taleb olunmamak üzere ya 
zılan emr-i şerifde tasrîh olunmağla 
şerh verildi. 
(MAD. 3172, s. 32) 
mir eş muktezi bude ve piş ez in be 
mubâşeret-i Halil Ağa ve Mi'mar Ha­
san keşf ve tahrr şüde bude ve hâlâ 
be ma'rifet-i Ömer Ağa an gedüklüyân-ı 
dergâh-ı âlî mütesellim-i Tarsus ve be 
nezâret-i Mubâşir Halil Ağa an gedük 
lüyân-ı dergâh-ı âlî ta'mîr ve termîra 
ve tekmîl şüde fermûde der sene 1141 
ber mûceb-i defteri-i müfredat-ı keşf 
Mevlâna Esseyid Ali Kadı-i Tarsus ve 
telhîs ve fermân-ı âlî fî 22 Zilka'de se­
ne 1141. 
Ber&y-ı ta'mtrat-ı Han-ı Dttiek 
der tar!k-ı httccac-ı mttsllmtn 
Berây-1 ta'mîr ve termîm-i Han ı 
Dülek der tarik-i hüccâc-ı müslümîn kı 
bâ mürûr-ı eyyâm müşrif-i harâb ta'-
Han merkumun üzerinin tahta aakfı 
Taban ve sröitüsleme ve kirişleme için 
taban, çam 
Bu mahalde etraf kftrşlr t f dıvar 
Dıvar- ı merkum üzerine taban-ı çam 
Bu mahalde mahlût ocak 
Han- ı merkum kapusu 
orzen 
tüten kadden 
40 36 
aded-.60 
120 
aded: 20 
aded : 30 
teırbl 
1400 
1.9 4 504 
340 
60 
120 
60 
120 
40 
a k ç a 
84000 
7200 
30240 
2400 
9600 
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İki tarafında müceddeden klrjçlr dıvar 
MOoeddeden han kaousu 
Han-ı merhum derûnunda mahlût sekiler 
Y e k fl n 
1,5 4 36 60 2160 
3.5 
120 
8 
1.5 
10.5 
360 
120 
20 
Beray- ı t a ' n ^ U H a n - ı Dütek der tarlk-i 
bUccac-ı mlMüntn 
. 1260 
7200 
144060 
euru9-J esedt 
1201,6 
K&gir han-ı merkumun toaos kemeri üzerine 
müceddeden tahta çar pu^lde 
Kemer.i merkum üzerine resim ve sjva 
Yonma vüzUl ta« d ı v r 
Bu mahalde müceddeden tas kemer 
Kemer-1 merkumelerlnln 
ayaklan müceddeden yonma vtiziü taş 
Bu mahalde kemer-1 merkunun 
derunlannda müceddeden kârjçlr kemer 
Han-ı merkxmie müceddeden kebir kuyu 
Han.1 merkumun tafrasında 
iW tarafa d ıvar lan yonma yüzlü kârj^lr. 
Han-ı merkum derununda müceddeden sekiler 
Han-ı merkum derununda 
iki taraf d ıvar lan kârpir mahlût 
Han-ı merkuHıjn iki tarafında 
kftrgir kalkan dıvar 
Bu mahalde müceddeden k â r ^ r 
ocak 
Y e k û n 
110 
55 
20 
tahta "ar puglde 
12 1320 
12 
4 1 
66U 
80 
15 
20 
60 
60 
80 
120 
180 
79200 
39600 
6400 
1800 
3600 
aded : 8 
aded : ı 
20 
70 
110 
40 
96 (beher zirai 12) 
180 
10.5 120 
8 1.5 
1.5 2 
240 
210 
825 1,5 1.5 
6 1,5 360 
80 
50 
40 
80 
aded : 8 fî beher 120 120 
Guruş-ı esedl 
17280 
1260 
19200 
10600 
33000 
28800 
7680 
248320 
2045.5 
Cem'an j e k û n 392830 = bl hesab-ı lUş-ı esedl 3245.5 
Her mucib-i telhis ve fermûn-ı ftll 
Ruruş-^ esedî 838,5 
Tezkire dftde ft 1'4 ZilkkaV^. sene 1141 (MAD. nu. 3172, s. 36) 
Berây-1 bina ve ta'mîrât-ı hanân-ı 
mezkûrin der mâbeyn-i Adana ve Ak-
köprü ki piş ez in müşrif-i harâb ve 
münhedim ve der derûn-ı asa­
yiş münselib ve mün'adim ve etraf ıı 
enha eş (?) meva-yı eşkıya-yı lüsûs bu-
de ve hâlâ berây-ı vesile-i husûl-ı em­
niyet ve sebeb-i itminan eb-
nâ-ı sebil ve h.'ıliyâ Sadr-ı a'zam ve ser-
dâr-ı ekre mVezîr Mustafa Paşa mesâ-
rif-i mezbûre ra an âsâr-ı Hayriye an 
(MLAD. nu. 3172, s. 36) 
hazîne-i müşarünileyh dâden ve bo 
ma'rifet-i FazluUah Efendi an müderri 
sîn ve a'yân-ı Adana emin-i bina bâ ir 
kadar meblağ mesarifeş binâ ve ta­
mir ve tecdîd ve tekmil ve ba'det't- tek­
mil keşf ve deftereş be Astâne-i sa'âdel 
irsâl şüde fermûde el-vâkı' der sene 
1166 ber mûcib-i telhis ve fermân-ı âlî 
fî 8 C. evvel sene 1166 bâ müsvedde-i 
yazıcı emr dâde 12 C. evvel sene 1166. 
Beray-ı mes&rif-l bina ve 
ta'mlrât.ı Han Cakıd ma' 
câml'-l «erîf ve dekâkln 
Gurus - 1 esKdî 
6000 
Beray- ı mesârlf-1 bina ve 
İngA-ı Han- ı Tekfur 
yaylağfı ma' dekâkln 
Gunıs - ı eaedl 
50OO 
Berav- ı mesâri f - i bina ve 
ta'mîrat-ı Han- ı Koz 
Oluk nâm_ı diğer Çavuş 
ma' dekâkln Guruş - ı e.<9edt 
3000 
Beray- ı mesârif - i blnft ve İnşft-ı Han- ı 
Yanık ve dekâkln 
Guni9- ı esedî : 2000 
Yekûn )!:uruş-ı esedî 15000 
an ''ânib.l hazret-i Veziri a'zam ve ser - serdâr- ı ekrem Mustafa Pa^a-zâde 
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Adana ile AkkÖprü beyninde vâki' 
Çakıd Hanı vc Kozoluk nâm-ı diğer Ça­
vuş Hanı ve Tekfur yaylağı Hanı ve 
Yanık Han Anadolu'nun orta kolunun 
memerr-i caddesinde olup hüccâcı 
müslimîin ve sair ebnâ-i sebilin nüzul-
gâhlan olduğuna binaen asayiş-i iba­
dullah içün ale'd-devâm ma'mur olun­
maları muktezi iken müddet-i medîde 
ta'mîr olunmaduklanndan müşrif-i ha-
râb ve haytan ve sukufu dahi bu esna­
da münhedim ve derunlarında asayiş 
imkânı külliyen münselib ve münadim 
olmağla ol havâlinin âsâr-ı ümran­
dan tehi bulunması takribiyle etrâf u 
enhâları mevâ-yı eşkıyâ-yı lüsûs olup 
hüccâc-ı müslimîin ve ebnâ-ı sebilin 
.Tıücazarrır olmakdan hâli olmadukla-
nnı ba'zı eshâb-ı vukuf haber verme­
leriyle ol havaliye vesile-i husûl-i em­
niyet ve ebnâ-i sebile sebeb-i itminai 
ve istirahat olmak içün ke'l-evvel i'mar 
olunmalarına irâde-i aliyye-i mülûkâne-
me ta'alluk etmeğin havâli-i merkume-
nin keyfiyâtma vukuf ve şu'uru olan­
lardan Astânc-i sa'âdet'imde mevcûd 
bulunan ehl-i vukuf kimesnelerden is-
tiknah ve istiksa ve kemiyet-i mesariî' 
ta'mîr ve tecdîdleri ve kezâlik medâr-ı 
cihet devâm-ı imarı istihbar ve istinbâ 
olundukda Çakıd nam mahalde müte-
veffâ Bayram Paşa'nın binâ eyledi­
ği han ve câmi'-i şerif ve dekâkin 5000 
ve Kozoluk hanı ile dükkânları 3000 
guruşdan sekiz bin guruş mesârif ile 
ta'mîr ve tecdîd ve müceddeden binâ-
ya muhtaç olan Tekfur yaylağı Han: 
ma' Hekâkin 5000 kuruş ve yine müced­
deden muhtac ı binâ olan Yanık i'ianı 
ve dekâkini dahi 2000 guruş masraf ile 
tesis ve teşyîdleri melhûz olup mec-
ma' dekâkin 5000 guruş ve yine müced-
mesârif ile vücud pezîr olmaları mc-
mûl idüğünü ve zikr olunan Çakıd Ha­
nı ba'de't-ta'mîr muhafazasiyçün kurb 
ve civarında olan Ebu'l-Hadî cema'ati 
derbendcilik veçhile iskân olunması 
emr-i sevâb olduğunu ve sâlifü-l-beyân 
Çakıd ve Kozoluk hanlarının mu'afiyet 
üzere kadîmi derbendcileri olup mu'-
afiyet-i kadîmelerini ibka tekrîr ve şu 
rûtuna daimen ri'ayet olunmak üzere 
muhafazalarına hadd-ı kifâyede olduk­
larından ke'1-ewel me'mûr kılındıkları 
sûretde nısf mertebesi Adana'da sâkin 
olmalariyle ta'mirlerine şuru' olunduk­
da mahall-i me'mûrlarına naki ve is-
kânlariyçün emr-i âlîşânım sudûruna 
muhtaç olduğunu ve Tekfur yaylağı ha-
nı'mn dahi kadîmi derbendciyân ve 
muhafazaciyânı civarında olan Şeyhli 
karyesi ahalisi ile Dülek kal'esinin 
mustahfızan neferâtı oldukları ve Y a ­
nık han civarında vâki' kal'esinin eser-i 
binası olmaduğundan mustahfızkânın 
dahi hıdmetlerinin lüzumu o lmamağın 
îmanna medr olmak içün ebnâ-i sebile 
yem ve yiyecek ve şâir malzemeyi akça 
ile furuht etmek üzere mâru'z-zikr 
mustahfızân neferâtı han-ı mezbûra is­
kân olunmaları münasib o lduğunu* tak 
rir etmeleriyle mâru'z-zikr cemâ'atlar 
ve karyeler ve kal'eler ahalilerinin ma-
hall-i me'mûrlarına ircâ' ve iskân etd'' 
rilmeleriyçün diğer evâmir-i aliyyem is-
dâr ve irsâl kılınmağla ancak binâ ve 
tamirleri husûsuna taraf-ı devlet-i aliv 
yemden mu'temed ve müstakim ve kâr-
güzâr bir kimesnenin hasseten me'mûr 
kılınmasından lâbüd olup ve sen ki 
mumâileyh Fazlullah zîde ilmehu'sun 
ol havâlinin keyfiyâtma gereği gibi vu-
kuf ve şu'ûrun olup her veçhile senden 
sadakat ve istikamet ile hıdemât-ı meş-
kûre zuhûru me'mûl ve muntaz olmak­
dan naşı sâbıku'l-beyân hanlar ve de-
kâkinin binâ ve ta'mîrleriyçün iktiyâ 
eden meblâğ-ı mezbur 15000 guruş hâ-
liya bir vefk-efzâ-yı sadaret-i uzmâ ve 
ziynet-bahşa-yı mesned-i vâlâ-yı vekâ-
let-i kübrâ olan düstûr-ı ekrem müşir-i 
mufahham nizâmu'l-âlem nâzım-ı mun-
tazamü'I-ümem Vezîr-i a'zam-ı sütûde 
şiyem Mustafa Paşa edâmallahu te'alâ 
icIâlehu bi'l-izzi ve't-temkin iktidan-
40) Tekfur yaylağı hanı m u h a f a z a s ı n a 
tayin edilmiş olan Külek kalesi ile Y a n ı k han 
muhafızları İçin 12 cemazivülevvel 1166 t a ­
rihli bir emir verilmiştir (MAX), nu. 9956. 
s. 255. 256). 
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nm âsâr-ı hayriyesinden olmak üze­
re tarafmdan temâmen sana teslim olu­
nup bu husûsa hassaten mübaşir 
nasb ve ta'yîn olunmuşsundur. İmdi iş 
bu emr-i şerîf-i âlişânim ile ol tarafa 
vusûlünde mâru'z-zikr hanlar ve dekâ-
kinin binâ ve ta'mîrlerine iktiza eden 
ba'zı levâzımm tedârük ve tehniyesine 
şurû' ve mübaşeret ve mesârifin ke-
mâl-i dikkat ve taharri ve bîhûde ma­
hallere telef ve serkden himâyet ve si-
yânet ederek nevrûz-ı fîruzdan sonra 
binâ ta'mîrlerine mubâderet ve bir gün 
evvel kemâl-i metânet ve resânet ver­
direrek bir mahalle nâkıs olmamak ve 
ilâ maşallahu te'âlâ fenâ buhnamak 
şartiyle binâ ve inşâ ve tekmil vfe ba' 
de't-tekmîl mekadir-i zır'aa ve kemi-
yet-i mesârifi tasrihiyle ma'rifet-i şer' 
ve cümle ma'rifetleriyle keşf ve defter 
etdürdüp ale'l-inf irâd memhûr ve müm-
zâ keşf defterini Der-i devlet-medârıma 
irsâl ve bu emr-i ehemmin karin-i tem-
şiyet ve hitâm olmasına sarf-ı sa'y ı 
bc-hemhal eyliyesin ve senki müşarün 
ileyhsin sâlifü'l-beyân ebniye-i mezbû-
rûn binâ ve ta'mîrleri husûsunda mû-
mâileyhe min külli'l-vücûh i'anet ve mü-
zâheret ederek bir an akdem bir sa'at 
mukaddem binâ ve ta'mîr ve tekmil 
etdirilmesine sen dahi bezl-i cell-i him­
met ve sarf-ı cell-i miknet eyliyesin ve 
senki kadı-i mumâileyhsin sen dahî 
mucib-i emr-i şerifimle amel ve hare­
ket eyliyesin deyü hâlâ Adana vâlisi 
Vezîr Mustafa Paşa'ya ve Adana kadı-
sma ve Adana a'yânmdan olup müder­
risinden bu husûsa mubâşir nasb ve 
ta'yîn olunan FazluUah zîde ilmehu'ya 
hitâben emr-i şerîf verilmişdir, fi, 12 
C. evvel sene 1166. 
(MAD, nu. 9956. s. 254-255) 
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Beray-1 keşf ve tahrîr ve defter 
kerden-i hânân-ı mezkûrin der civâr-ı 
Adana ki piş ez in bâ mürûr-ı eyyâm 
küUiyyen harâb ve vîran ve der derunu 
irâhe ve asayiş münselibü'l-imkân bu-
•de ve hâlâ ma'rifet-i Vezîr-i mükerrem 
[Mustafa] Paşa vâli-i Adana ve şer'-i 
şerîf ve voyvoda-i Tarsus ba-nezâreti 
Fazlullah Efendi an a'yân-ı Adana an 
müderrisin-i kirâm keşf ve ircâ' ve is-
kân-ı ahali-i kurâ ve cemâ'athâ ve le-
vâzım ve mesârif ve keyfiyeteş tahrîr 
de fermûrde el-vâki, der sene 1166 ber-
ve deftereş be Astâne-i sa'âdet irsâl şü-
mucib-i mu'accele-i yazıcı bâ fermân ı 
âli emr şerîf dâde fî Z. ka'de sene 1166. 
H a n - ı Çakıd der kazâ- i Koşun der 
Uva-i Tarsus 
Han- ı Kozoluk der kazâ -1 Koşun der 
1 I V & - I Tarsus 
Han- ı Yanık der kurb-l Tayiftk 
H a n - ı Çifte der kurb-ı Yaylâk 
H a n - ı Küçük der kurb-ı Yaylâk 
Adana civarında Tarsus sancağın­
da Koşun kazasında vâki' Çakıd nam 
mahalde Sadr-ı a'zam esbak mütevvefâ 
Vezir Bayram Paşa'nm asâyiş-i ebnâ-i 
sabîl içün binâ eylediği han ile Adana 
ya 13 sa'at mesâfe mahalde yine Ko­
şun kazasında Kozoluk hanı ve yine 
Adana kurbinde yaylak'da vâki', Kü­
çük hanı ve Yanık han ve Çifte han 
denmekle arif 5 aded hanlar mürûr-ı 
ezmine ile külliyyen harâb ve vîran ve 
derunlannda aram ve asayiş-i ebnâ-i 
sebîl münselibü'l-imkân olmağla zikr 
olunan hanlar Anadolu'nun orta kolu­
nun ve Mekke ve Medine ve Mısır ve 
Şam ve Haleb ve bilâd-ı sâire-i adîde 
nin tarîk-i caddesinde ve hüccâc-ı müs-
limin ve ebnâ-ı sebilin memerrinde vu-
ku'undan naşi binâ ve ta'mîr ve tec-
dîdleri mertebe-i vücûbda olmağın Me-
mâlik-i mahrûsetü'l-mesâlik-i pâdişâ 
hanemde vâki' şâir bu makule hanla­
rın ve kezâlik derbendlerin ekserinin 
ta'mîr ve termimleri ve hıfz u hırasel-
leri hıdemâtma merbût mu'ayyen ve 
mahsûs muhafazacı ve derbendcileri 
olduğu ecilden sâlifü'z-zikr hanlann 
dahi mu'ayyen ve muvazzaf hademe-i 
merbûtesi varmıdır deyü Defterhâne-i 
âmire'm kuyûdatına müraca'at ve ak-
lâm-ı hazîne-i âmire'mden mevkufât 
defterleri tetebbu' ve istikra olunduls-
da Adana sancağında Karaisalu nahiye­
sinde 68 nefer Melvan cema'atı ve yi 
ne nahiye-i mezkûrede 31 nefer Tülü 
Koçlu cdna'aü ahalileri zikr olunan Ça-
kıd ham'nda oturup mürûr-ı ubûr eden 
hüccâc-ı müslimin vesâir ebnâ-ı sebih 
gereği gibi muhâfaza ve muharese ey­
lemeleri şartiyle hane-i avarızları ref 
olunup tekâlif-i örfiye ve şakka'mn 
cümlesinden mu'afiyet üzere kayd mü­
şarünileyh Bayram Paşa'nm binâ eyle­
diği Çakıd hanı'na derbendci kayd 
olunduklarına binâen verilen mu'afnâ-
meleri Defterhâne-i âmire'mde hıfz olu­
nup 1047 tarihinde bâ hatt-ı tevkiî ma­
halline şerh ve yedlerine suret verildi­
ği ve Tarsus sancağında Koşun 40 ne­
fer Kızıl Işıklu ceraa'ati ahalisi ze'a-
met mülhakatından olmağla öşürlerin 
sahib-i arza ve resm-i ganemlerin ve 
bâd-ı heva ve arûsanelerin verdükden 
sonra avanz-ı dîvaniye ve tekâlif-i ör­
fiye ve şakka'dan mu'afiyet veçhile zi­
yâde mahûf ve muhâtara olan Kozoluk 
derbendini muhafaza içün derbendci 
oldukları ve yine Koşun nahiyesinde 
11 nefer cema'at-i Sanı Şeyhlü dahi 
kezâlik öşürlerin sâhib-i arza ve resm-i 
ganemlerin ve bâd-ı hevalann verdük-
lerinden sonra avanz-ı divaniye ve le-
kâlif-i örfiye ve şakka'dan mu'afiyet 
üzere Bozbeg (?) derbendinin hıfz 
ve derbendcileri olduklan ve yine 
Koşun nahiyesinde 31 nefer cema'aı-j 
Musa Seydilü nâm-ı diğer Zaviye-ı 
Şeyhlü ve mezra'a-i Tekfur *beli der 
kurb-ı Gülek deyu mukayyed olanlar 
dahi derbend-i mezkûru muhafazaya 
me'mûr olup hıdmetleri mukabili res­
m-i ganemlerin ve bâd-ı hevâ ve arûsa­
nelerin edâ eyledüklerinden sonra ava-
nzdan ve tekâlif-i örfiye ve şakka'dan 
mu'af etdikleri ve Gülek kal'esinin 50 
nefer müslümânân ve 218 nefer gebe-
ram kal'eyi merkumeyi hıfz ve hıraset 
mukabili mu'af ve müsellem olduklan 
ve yine Koşun nahiyesinde Kiraz 
nâm-ı diğer Akpmar nam ma­
halde mütemekkin olan 50 nefer ce-
ma'at-ı müslümânân ve geberan dahi 
mezkûr Gülek derbendi derbendcileri 
olmak üzere 1000 tarihinde bâ hatt-ı 
tevkil şerh verildiği ve Eltemse 
ve Melvan kal'elerinin dahi müstahfı-
zan tîmarları ale't-tafsîl Defterhane-i 
âmire'den ve Tarsus kazasına tâbi' 33 
nefer Uluğı cema'ati ve Kara-
isalu kazasına tâbi' 53 nefer Melvanh 
cema'atı ahalileri avanzdan ve tekâlif-j 
örfiye ve şakka'dan mu'afiyet veçhi le 
Çakıd hanı derbendcileri olup ale'l-esâ-
mi best ve kayd olunup 1132 senesinde 
sûret verilüp ve emr-i şerif sâdır ol­
duğu ve Kozoluk nam karye ahalileri 
dahi Kozoluk nâm-ı diğer Çavuş hanı 
derbendine derbendci ta'yîn olduklan 
inhâ olundukda mu'afiyetlerini müş'ir 
yedlerinde emr-i şerif varise mucibin­
ce amel oluna deyü 1105 tarihinde an­
lara dahi emr-i şerif verildügü mevku-^ 
fâtden ihraç olunup Gülek hanı ve Ya­
nık han ve Çifte hanın ve derbendcile-
rinin keyfiyetlerine dâir mevkufâtda 
bir kayıd bulunmayup lâkin zikr olu­
nan hanların cümlesi hüccâc-ı zevi'l-
ibtihacm ve ebnâ-ı sebilin memerrinde 
vâki' olmalanyle hîn-ı zehâb ve iyabla-
nnda nüzul edüp berf ü bârândan sâ 
lim ve masun şerr-i lüsûs ve haram-zâ-
deden masun olmalariyçün kemâl-i me-
tânet ve istihkâm üzere binâ ve ta'mır 
ve tecdîd olunmaları aksa-yı murâd-j 
mülûkânem olduğu olduğuna binâen 
imdi Defterhane-i âmire'm ve mevku-
fât kuyûdatı mifâdmca mezkâr hanla 
nn ve derbendlerin hıdemât-ı hıfz u 
hırâsetleriyçün merbut ve mu'ayyen 
olan kura ve cema'at ahalilerinin ka' 
ide-i kadîme-i mer'iyye ye nazaran ha 
n-ı mezkûrleri binâ ve ta'mîr eylemelo 
ri mertebe-i uhde-i ihtimamları oldu 
ğundan gayri havali-i mezkûrede vâki ' 
mezkûrân Melvan ve Eltemşe kal'eleri 
mustahfızanlannın dahi mezkûr kal'c-
lerde adem-i lüzûmlan Aıütehakkık ol­
duğu ve Kozoluk nam karya ahalileri 
ru'l-beyân hanların ve derbendlerin hı-
demâtma rabt olunup b inâ lan içün 
dahi i'ânete me'mûr kılınmaları lâzı-
me-i halden olmağın ancak mezbûr 
hanların mukaddemlerde ta'mîr oldu­
ğu varmıdur ve ta'mîrleri mesbûk ol-
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duğu sûretde taleb ve nzalariyle mâ-
olunmuşdur ve şurût-ı kadîmesi ne 
minvâl üzeredür ve binâlan husûsun-
da kemâl mertebede dikkat ve taharn 
olımduğu takdirce ne mikdâr rnasrat 
ille vücûda gelürler ve me'mûr hide-
mâtlan olan hafazalan elyevm ne ma-
hallerdedürler gereği gibi ma'lûm edil­
mesi muktezâ-yı hâlden olmağla ibti-
da-yı emrde ber-vech-i muharrer ma'-
rifet-i şer' ve cümle ma'rifetleri ve ehl-i 
vukuf ma'rifeti ve marifet-i müşarüni­
leyhin reyi ve mumaileyh Vâız-zâde 
Fazlullah zîde ilmehu'nun nezâretiyle 
keşf ve mu'ayene ve yegân yegân her 
husûsu tahrîr ve defter olunup mem-
hûr ve mümzâ defterini aceleten ve 
müsâra'aten Der-ı devlet-medânma ir-
sâl ve keyfiyet alâ vuku'ıhâ i'lâm ve 
sâlifü'l-beyân kura ve cema'atlar aha­
lilerinin ma'rifetleri bu makule hıde-
mât mukabili olduğuna binâen ta'mîr-
lerine müte'ahhid oldukları sûretde 
şerâit-i mu'afiyet-i kadîmelerine bun^ 
dan sonra ade'd-devâm ri'âyet ve heı 
halde mezâlim ve ta'addiyatdan himâ-
yet ve sıyanet ve müteferrik ve peri­
şan olanları dahi makarr-ı kadîmlerine 
ircâ' ve iskân îva olunmasına ihtimam 
ve dikkat hülâsa-ı kelâm şâire dahi ve-
sile-i meyi ü rağbet ve bâdi-i heves avd 
ve ric'at olunacak veçhile müstemirren 
üzerlerine bast-ı hiyam-ı re'fet ve şef­
kat olunacağı ve hıdemât-ı muvazzafa-
sı tediye ve ruyetden rûkerdân ve mez­
kûr hanların murâd-ı hümâyûnum 
olan binâlanndan istintak üzere olan­
ların rou'afiyetleri ref ve ilgâ ve sâîr 
ra'iyyet misüUü üzerlerine hane-i ava-
nz ve tekâlif-i şâire vaz' ve kayd etdi-
rileceği ve kal'eteyn-i mezkûriteynin 
merdân-ı mustahfızânınm dahi kal'e-
lerde adem-i lüzumları mütehakkık ol-
dukda taleb ve nzalariyle me'mûr kı-
İmacaklan hanların binâ ve muharese-
leri hıdemâtma an sahihin sa'y u ik-
dâm eyledikleri halde mükâfât hasene-
sini müşâhede eyliyecekleri ve kal'ele-
lere adem i lüzumları ınde't-tahkik hıd-
met-î binâ ve hırâsetten dahi imtina'-
ları zâhir olursa tknarlarmm hawas-ı 
hümâyûnuma tashihi musammen ve 
mukarrer idüğünü kendülere i'lâm ve 
işâ'at alâ vechi'l-mulâyemet ifhâm olun­
mak fermânım olmağın işbu emr-i şe^  
rîf-i âlişânım isdâr ve ile irsâl olun-
mağla vusûlünde senki vezîr-i müşâr 
ve sizki voyvoda ve kudât ve sâileri 
mumâileyhimsiz mezkûr hanlan fi'l-
hakika bu ana değin ta'mîr olundukla-
n varmıdur ve mesbûk olduğu sûret­
de ne cânibden ve ne veçhile olmuşdur 
ve hanlara ve civarlarında vâki' deı 
bendlere ve mâru'z-zikr kal'elere ve 
memûr kılınan kurâ ve cemâ'at ve 
mustahfızân fermânım olduğu üzere 
te'mîr ve tecdide ve ba'd ezin muhafâ-
za ve muhâreselerine ta'ahhüd ve etrâf 
u enhâlannda olan ahali dahi hîn-i bi-
nâda alâ vechi'l-mu'tâd i'ânete tekeffül 
ederlermi hâsılı bu husûsları gereği g> 
bi bir kâhb-ı nizâm ifrâğa ve lâzuîıe-
leri ondan dahi ziyâde dikkat ve tahar­
ri ederek mesârifinin mikdannı ve lâ-
zımenin tedârük ve ihraç olunacak 
mahallerini özür ve himâyeden ra'na 
veçhile tertîb ve me'mûr hıdemâtı 
olanlarun dahi elyevm keyfiyetleri ne 
veçhile idüğünü tahkik edüp bir mad­
desi meşkûk ve mübhem kalmamak 
şartiyle ale'I-infirâd tahrîr ve defter 
ve memhûr ve mümzâ defterini serî'ân 
Der'aliyye'me irsâl ve inşa allahu te'alâ 
ibtidâ-yı baharda mübâşeretleri murâ-
d-ı pâdişâhanem bulunmağla bîhude 
takviyet [ve] dikkat etmemeği sarf-ı 
sa'y-ı behemhâl ve hakikat-ı hâl ve veç­
hile ise alâ vuku'iha tafsîlen i'lâma 
bezl-i vus ve mecâl eyleyüp şöyleki lya-
zen billahi te'alâ bu maddeyi vesile-i 
cerr-i menfa'at ittihaz etmekle celb-i 
mâl sevdâsma düşüp ta'tîl-i maslahata 
bâ'is olacak hâlâta tasaddi ve zîr-i hi-
mâyelerinizde olanları dahi himâyet 
ve ta'dil ve tesviye şurûtuna adem-i 
ri'âyet ile ahara gadr ve ta'addi eder­
seniz mu'akab olacagunuz muhakkak-
dur. Ana göre kemâl-i basiret ve isti­
kamet üzere hareket ve fermânım ol­
duğu üzere hıdemâtdan imtina edenle-
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rûn baklanında musammen olan hu-
sûslan dahi kendülere kavi ile ifhâın 
ve işa'at eyliyesüz ve senki muamileyh 
Fazlullah zide ilmehusun ol havâlinin 
hasâbay-ı(?) umûruna vukuf ve ıttıla'-
m olduğu cihetden her veçhile sana 
i'timâd-ı sedâd-ı makrûn-ı pâdişâhâ-
nem olup ve senden bu bâbda kemâl-ı 
sadakat ve mezîd I istikamet ile hıdmet 
me'mûl-ı tab,-ı saffı meşmûl olmağla 
inzimâm-ı re'y ve nezâretin ile bu mad­
delerin vech-i ahsen üzere temşiyet-i 
bâb-ı hitâm olmasma bezl-i hâsıl-ı sa'y 
u ikdâm ve vâki' hâli ale't-tafsîl Der-
aliyye'me sen dahi tahrîr ve i'lâm ey-
liyesiz deyü Adana vâlisi vezîr [Musta­
fa] Paşa'ya ve Adana ve Tarsus ve Ko­
şun ve Karaisalu kazaları kadılarma 
ve Tarsus vovyodası zîde mecdehu-
ya ve medine-i Adana a'yâmndan mü­
derrisinden Vâız-zâde Fazlullah zîde il-
mehu ya ve zikr olunan kazaların a'yân 
ve iş erleri zîde kadrehuma hitâben 
emr-i şerîf verilmişdir, fî 12 Zilka'de 
sene 1166. 
(MAD. nu. s. 252-253) 
11 
Adana Beğlerbeğisi Mehemmed 
Paşa dâmet-i me'âliye hüküm ki, 
Vezîr-i a'zam sütûde şiyem ve ve-
kil-i mutlak-ı sadakat ilmim Mustafa 
Paşa adâmallahu te'âlâ icIâlehu ve sa'-
ik-i bi't-teyid-i iktiran ve ikbalehu ce-
nablan etvâr-ı eslâf-ı cemîletü'l-evsâf 
iktira ve dâr-ı ukbâda a'dad-ı nevvâr-ı 
ehakk-ı evfâ içün tertîb-i hasenât-ı mü-
berrâta muvaffak ve musaddar olmak 
sâniha-i zamir-i diyânet semirleri ol­
mak hesabiyle Karaman ile Adana bey­
ninde vâki' hanlar memerr-i hüccâc ve 
ebnâ-i sebil olup niçe müddetden be-
rü ta'mîr olunmaduklarmdan harâbe 
mütemayil olmalariyle hesbeteniUahı 
te'âlâ ve taleben li marazati'1-âlâ ta' 
mîr ve termimlerine sıdk (?) ile şurû' 
ve mubâşeret edüp zikr olunan hanlar­
dan Çakıd ve Kozoluk hanlariyle yay-
lakda vâki' Çifte Han'ın bir kıt'ası Vâ' 
ız-zâde Efendi dimekle ma'rûf kimes-
neye ve zikr olunan Çifte yaylak ha-
m'mn bir kıt'asiyle Yanık han ve asıl 
Çifte ta'bîr olunan han Karsh Hacı Ali 
nam kimesneye tamîr ve tesviye etdi-
rilmek ile kemal-i metânet ve resânet 
üzere ta'mîr ve termîm eyledik deyu 
kavl-i hodlariyle matlûblan olan mesâ-
rifleri bu tarafda nakden temâmen ve 
kâmilen kendülere teslim ve edâ olu­
nup ve masraflarım bi't-temam ahz ve 
istifa eylediklerini müş'ir tarafların­
dan verilen hüccet-i şer'iye nin sûretle 
ri gönderilmekle mahallinde sicil lâta 
ba'de'lkayd zikr olunan hanlar metîn ve 
müstahkem ta'mîr olunmalarmdan na-
şi müddet-i tavîle bilâ ta'mîr ve ter­
mîm derûnlanna nüzul eden ibadullah 
selâmet ve rahat üzere karar ve ârâm 
eyleyüp niçe müddet ta'mîr ve termim­
lerine dâir özür ve illetleri zâhir olma­
mak içün iktiza eder iken zemân-ı ka-
lîlde zikr olunan hanların sukuf lan ki-
remidleri oynayup ve divarlan ve ba'zı 
mevâzi'-i sâireleri mütezelzil ve inhidâ-
ma mütemâyil olup ta'mîri iktizâ ey­
lediği ve bundan gayri Çakıd hanı'nda 
vâki, câmi' müşrif-i harâb ve Gülek bo-
gazı'nda Sarı Şeyh nâm mahalde Bac 
boğazına dek 4 sa'at mesâfe tarîk-i cad­
denin dahi kaldırımları bozulup ve 
kaldırımı olmayan mahaller ba'zen çu­
kur ve ba'zen taşlık olup hüccâc-ı müs-
hmîn ve ebnâ-i sebil mürûrda zahmet 
keşide oldukları haber verilmekle zikr 
olunan hanların haber verildiği üzere 
kiremidleri yerlerinden oynayup mü­
tezelzil ve münhedim olmuşlar mahal­
leri varmı? Vâki' olduğu suretde kavl-i 
hodlariyle zikr olunan hanların metin 
ve müstahkem üzere meremmatı mesâ-
rifi bi't-temam bâ hüccet-i şer'iyye ken­
dülere teslîm olmak hasebiyle tekrar 
ta'mîr ve termîm olunmak iktiza eden 
mahalleri nezâret ve ihtimamınla yine 
mukaddema ta'mir eden merkumana 
metânet ve resânet üzere ta'mir ve ter 
mîm etdirülüp ba'de't-tekmîl sıhhati 
üzere Der-aliyye'me tahrîr ve kezâlik 
câmi'-i merkumun ve tarîk-i mezbûrun 
muhtac-ı ta'mîr olan mahalleri ne gü­
ne mahallerdir ve ne mikdar masraf ve 
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nenev' levâzun ile kabil-i ta'mir ve tas-
tîh ve tesviye pezir olur tarafından ru'-
yet ve keşf ve âlâ vechil-evza ve's-
sıhha başka sebt ve defter ve i'lâm 
olunmak fermanım olmağın iş bu em-
r-i şerifim ısdâr ve ile irsâl 
olunmuşdur. îmdi tarafından mu'te-
med ve dindar ve müstakimü'i-etvâr 
kimesneyi mahall-i mezbûra ta'yîn ve 
îsal ve zikr olunan hanların haber ve­
rildiği vech üzere kiremidleri yerlerin­
den oynayup münhedim olan mahalleli 
varmı? vâki' olduğu suretde anları ru'-
yet etdirüp mukaddemâ zikr olunan 
hanları ta'mîr edüp mesârif-i ta'mî-
râtı bâ hüccet-i şer'iyye kendülere tes­
lim olunan merkumâna alâ eyyi hâlin 
nezâret ve ma'rifetinle derhal metil 
ve resîn olmak üzere ta'mîr ve termîm 
etdürüp bir maddelerinde iştibah ve 
kusur vâki' olmamak vech üzere it­
mam ve ikmâline ihtimam ve dikkat 
ve sâbıku'z-zikr hanların eczâ-ı ebniyc-
sinden olmak üzere esnâfdan aldıkları 
eşyânın bahâları eshâbma temâmen 
edâ ve teslim olunmuşmudur yoksa ve-
rilmeyüp zimmetlerinde mi kalmışdur 
bu husûsu dahi alâ vechi't-taharri ba-
de't-teftîş hakikat-i hâli Der-aliyye'ye 
mubâderet ve kezâlik zikr olunan câ-
mi-i şerifin ve tarîk-i merkumun mün­
hedim ve munkasem vt muhtac-ı ta'­
mîr olan mahalleri ma'rifet-i şer'Ie ru'-
yet ve mu'ayene olunarak ta'mîr ve ter-
mim olunması muhtaç olan mahaller 
dahi ne güne yerlerdür ve ne nev' le-
vâzım ve ne mikdar masraf ile vücuda 
gelür kemâl-i tedkik ve taharri birle 
keşf ve îzah olunarak başka sebt-i def­
ter olunup der aliyyeme irsâle himmet 
ve bu bâbda ihmâl ve iğmazdan ve te-
vâni ve kusurdan mücânebet ve mu-
bâ'adet olunmak bâbmda fermân-ı âli-
şânım sâdır olmuşdur, fî evâsıt-ı C. ev­
vel sene 1167. 
(MAD, nu. 156. s. 104-105) 
12 
Devletlü inayetlü merhametlü sul­
tanım hazretleri sağ olsun. 
Bu kulları halâ Sadr-ı a'zam mer­
hametlü efendimiz hazretlerinin tarîk-i 
hüccâc-ı müslimin de Adana ve Kara­
man hududlannda vâki' ta'mîr ve ihyâ 
buyurdukları dört kıt'a hanlann ru'ye-
tine berât-ı âlişân ile mütevellisi olup 
şurût-ı berât-ı âlişân mucibince zikr 
olunan han etrâfmda bu esnâda binâ 
olunan dekâkin ve heınlar içlerinde be­
her yevm sabaha kalmış ateşleri itfâ 
ve sofalarm tathîr ve zibillerin ihrâc 
içün birer müte'ayyin adem iskân mu-
rad olundukda civarlarında vâki' der 
bendei tâifelerinden ve şâirlerinden ba'-
zı kimseler müdahale ve mümana'at et­
meleriyle mercûdurki yedimde olan 
berât-ı şerîf-i âlişân mucibince ol veç­
hile müdâheleleri men' ve def olun­
mak bâbmda müekked emr-i âlî ihsan 
buyurulmak ricâ ve niyâz olunur bâki 
emr ü fermân devletlü merhametlü 
efendim sultanım hazretlerinindür, 
bende 
Hasan b. Elhac Al i 
mUtevelU 
Adana sancağında vâki' Çifte han ve 
Yanık hanı ve Yaylak hanı ve Kozolu-
ğu ve Çakıd hanı mürûr-ı eyyâm ile ha­
rabe müşrif olup bir veçhile meks ve 
ikamet kabil olmamağla Şam ve Ha-
leb ve etrâf-ı bilâddan mürûr u ubûr 
eden ibâduUah husûsa hüccâc-ı zevi'l-
ibtihâcın ve şâir ebnâ-ı sahilin bî aded 
ve bî kıyas zahmet ve meşakkatları 
olmağla mevâzi'-i mezbûrede olan han­
lar hâlâ revnak efzâ-yı sadaret-i uzmâ 
ve mesned ara-yı vekâlet-i kübrâ Vezî-
r-i a'zam ve efhem devletlü sa'adetlü 
Mustafa Paşa efendimiz hazretlerinin 
taraf-ı asafânelerinden müceddeden bi­
nâ ve ihyâ olunup lâkin mâru'z-zikr 
Çakıd hanından ma'ada hanlann ru' 
yet ve muhafaza eder mütevellisi olma­
mağla zikr olunan han ve Yaylak hanı 
ve Kozoluğu hanı etrâfında bu esnâda 
müceddeden binâ olunan dekâkin han­
lar içinde beher yevm sabaha kalmış 
ateşleri itfa ve sofaları tecessüs ve 
tathîr ve derunlannda müctemi' olan 
mezbeleyi ihraç eylemek şartiyle rey i 
mütevelli ile birer kimesne iskân oJu 
nup ve ekser eyyâmda zikr olunan han-
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lar.ru'yet ve muhafaza olunmak içihı 
bir müteyelli lâzım olmağla vech-i meş­
rûh üzere Çifte han ve Yanık han ve 
Yaylak ham ve Kozoluğu hanı etraf m-
da müceddeden binâ buyurulan dekâ-
kine beher yevm zikr olunan hanlar­
dan her gün sabaha kalmış ateşleri it­
fa ve sofaları tathîr ve haftada bir 
defa müctemi' olan mezbelelerin ih­
raç ve tathîr eylemek üzere birer ki-
mesne iskân ve kendi dahi iktizâ eden 
umurlarım ru'yet ve muhafaza etmek 
şartiyle medine-i hazret-i Eba Eyub-' 
ensârîde müceddeden binâ ve ihyâ bu 
yurdukları câmi'-i şerîf ve zâviye-i la­
tife evkaf-ı çc/îfeleri gallâtından almak 
üzere yevmî 3 akça vazife ile erbâb-ı 
istihkakdan olup vücuh ile ru'yet ve 
muhafazaya ehliyeti olan Adana aha­
lisinden Hasan b. Elhac Ali mütevelli 
nasb ve ta'yîn ve bâlâda tafsil ve beyân 
kılman şurût-ı mezkûre üzere yedine 
berât-ı âlişân ihsan buyurulmak bâbın 
da evkaf müfettişi Elhac Ebubckir 
Efendi i'lâm etmekle mucibince tevcih 
ve berât olunmak bâbında fî 28 Zilhic­
ce sene 1167 ru's-ı hümayun sâûır ol­
mağla vech-i meşrûh üzere berât-ı şe-
rîf-i âlişân verildiği Haremeyn-i şerifyn 
muhasebesinde mastûr ve mukayyed-
dir emr ü fermân devletlü inâyetlü sul-
tanım hazretlerinindir, fî 4 Zilhicce se­
ne 1167. 
(Cevdet - Belediye, nu 7430) 
13 
Ebû'l-hadi cema'ati ahalileri Ça-
kıd ham'na ikameti kabul etmeyüp sa'-
bü'l-mürûr mevayı ittihaz ve ba'zı aşâir 
eşkıyasiyle belene mürûr-ı uburlarmda 
Şücaeddin ve Kara tsalu kazası deru-
nunda tahrîb-i kurâ ve nehb-i emvâl 
ve katl-i nüfus eyledikleri i'lâm olun-
mağla Der aliyye'den mubâşir ta'yîn 
ve bulundukları mahalde ve dîvan-ı 
Adana'ya ihzâr ve ba'de't-terâfi' ihkak-ı 
hukuk ve ba'd ez in cadde-i itâ'atdan 
ser mu inhiraf eylemeyüp ve me'mûr 
oldukları han-ı mezbûrda kendü arzu-
lariyle ikamet eylemek üzere kavî nez­
re kat' ve şerr ve mazarratlarım bilâd 
ve ibâd üzerlerinden men, ve def ve 
keyfiyetleri sûret-i sicillâtiyle Der aliy-
ycme i'lâm olunmak üzere Divan-ı hü­
mayun'dan emr-i şerîf tahrîr olundu­
ğunu müş'ir gelen mufassal ve meşrûh 
kaime tefsîlen ahkâma kayd olunmuş-
dur, fî evâil-i Receb sene 1174. 
(MAD. nu. 9953, .s. 256) 
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